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"No university in the world has ever risen to greatness without a correspondingly great library... When this is no longer true, then will our 
civilization have come to an end."
                      - Lawrence Clark Powell At the Heart of the Matter
1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ, МІСІЯ, МЕТА
Наукова бібліотека НаУКМА є навчально-допоміжним, інформаційним, науковим, культурно-освітнім структурним підрозділом  
Університету.
 МІСІЯ
Розвиток, створення, збереження  та організація використання власних та світових інформаційних ресурсів,  які відповідають 
навчальному та науковому процесам в університеті, забезпечення інформаційних дослідницьких потреб спудеїв, викладачів, співробітників 
університету на принципах доступності, оперативності, інформативності, комфортності.  
 МЕТА
Створення в бібліотеках НаУКМА умов для ефективної наукової роботи як бази організації навчального процесу. Бібліотека – не лише 
місце книговикористання, книгопочитання, але також і мозковий центр університету, що пов'язаний незчисленним нитками з усіма світовими 
інформаційними ресурсами, і забезпечує швидкий та  зручний  доступ до всіх ресурсів, знаходиться в центрі академічного та дослідницького
процесів в НаУКМА. Бібліотека органічно поєднує традиційні та новітні інформаційні ресурси, як власні так і світового інформаційного 
простору.
 КРИТЕРІЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 Бібліотечно - іформаційний сервіс – Бібліотека підтримує розвиток освіти та науки в університеті, пропонуючи ресурси для 
отримання знань, інформації та ідей на основі відкритості інформації, оперативності та комфортності. 
 Якість – Бібліотека запроваджує ефективність бібліотечного обслуговування та програм для своїх користувачів, використовуючи 
найвищі стандарти в організації управління. 
 Відкритість – Бібліотека підтримує принципи академічної свободи та будує весь сервіс на основі відкритості та доступності. 
 Різноманітність – Бібліотека поважає всі потреби та запити користувачів університетської громади, цінує різноманітність своїх 
колекцій.
 Співробітництво – Бібліотека співпрацює з структурними підрозділами НаУКМА, надаючи ресурси та сервіс для підтримки 
академічних та дослідницьких програм, а також співпрацює з науковими інституціями та бібліотеками України та світу. 
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 Інновації – Бібліотека вивчає та запроваджує сучасні досягнення в інформаційній галузі, які допомагають краще задовільняти запити 
та потреби користувачів. 
 ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ
 Подальший розвиток бібліотечної колекції, що відповідає сучасним та стратегічним потребам Університету.
 Подальший розвиток та впровадження сучасних інформаційних технологій та ресурсів.
 Створення  власних інформаційних ресурсів на основі тісної співпраці з факультетами та науковими центрами Університету: 
створення Електронної бібліотеки.
 Підтримка сервісу  “Матеріали до курсів”.   
 Зосередження уваги на очікуваннях та потребах користувачів щодо бібліотечного сервісу та ресурсів (комфортність, оперативність, 
інформативність). 
 Співпраця з структурними підрозділами Університету, іншими бібліотеками України  у справі оптимізації та використанні спільних 
інформаційних ресурсів.
 Прогнозування розвитку бібліотеки, колекцій, сервісів, аналіз використання приміщень. 
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2. СТРУКТУРА БІБЛІОТЕКИ
 АДМІНІСТРАЦІЯ – Директор, 2 заступники директора 
 ЗАГАЛЬНОБІБЛІОТЕЧНІ ВІДДІЛИ
 Відділ комплектування та каталогування – замовлення, отримання, реєстрація та облік, каталогування, класифікація та 
предметизація, обробка всіх типів видань, друкованих, електронних і т.д.
 Інформаційно-бібліографічний відділ – створення та управління повнотекстовими та бібліографічними ресурсами: 
електронна колекція, інституційний репозитарій, тематичні бази даних «Видання та публікації про НаУКМА», «Праці 
викладачів НаУКМА» та ін., тематичні покажчики тощо; підтримка  сервісу «Матеріали до курсів»; наповнення веб-сайту 
бібліотеки; довідково-бібліографічне обслуговування: довідкова служба, виставки, презентації, дні інформації тощо.
 Відділ збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів – організація книгосховищ, фонду рідкісних та цінних видань, 
обмінно-резервного фонду, колекцій, наукового архіву).
 Відділ автоматизації та мережних технологій – організація та підтримка роботи серверів, мереж, баз даних та чи електронних 
бібліотек, комп’ютерів та копі-центру бібліотеки. Налаштування та підтримка інтегрованої бібліотечної системи – ALEPH 500, 
Web-page, адміністрування мережі, обслуговування техніки тощо.
 Відділ обслуговування - бібліотечне обслуговування науковими та довідковими виданнями студентів та викладачів, які є 
читачами Бібліотеки, а також сторонніх читачів–науковців, згідно Правил користування науковою бібліотекою НаУКМА,
шляхом надання вільного доступу до літератури в читальній залі та обслуговування згідно замовлень читачів із фондів колекцій 
та відділу збереження бiблiотечно-iнформацiйних ресурсів.
 БАКАЛАВРСЬКА БІБЛІОТЕКА (БІБЛІОТЕКА АНТОНОВИЧІВ) – колекція сучасної наукової та навчальної літератури, 
довідкових видань,  відкритий доступ до книжкових та електронних ресурсів і мережі Інтернет:
- Зала каталогів.
- Загальна читальна зала – відкритий доступ до найбільш популярних підручників з різних галузей знань.
- Спеціалізована читальна зала із суспільних наук.
- Абонемент.
- Інтернет-зала.
- Копі-центр.
 ДОСЛІДНИЦЬКА БІБЛІОТЕКА – колекція сучасної наукової літератури та періодичних видань, бібліотечно-інформаційне 
обслуговування користувачів, передусім, студентів старших курсів та викладачів, відкритий доступ до книжкових колекцій.
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- Загальна читальна зала (Конгрегаційна зала).
- Читальна зала періодичних видань 
 ФІЛОЛОГІЧНА БІБЛІОТЕКА – бібліотечно-інформаціійне обслуговування потреб студентів та викладачів в літературі 
філологічного спрямування. 
- Зала каталогів. 
- Загальна читальна зала – відкритий доступ до найбільш популярних підручників з мовознавства та літературознавства. 
- Читальна зала для самостійної роботи.
 БІБЛІОТЕКА ШКОЛИ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я – читальна зала та абонемент літератури щодо медицини, 
охорони здоров’я та соціальної роботи.
 БІБЛІОТЕКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ЦЕНТРУ ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ – колекція навчальної літератури.
 АМЕРИКАНСЬКА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ ВІКТОРА КИТАСТОГО – публічна бібліотека, інформаційний центр, 
колекція літератури з американської історії, політики, культури, науки, художніх творів і т.д.
 КАБІНЕТ ОМЕЛЯНА ПРІЦАКА – бібліотека-музей-архів визначного вченого світового рівня: історика-сходознавця, 
професора Ґарвардського університету(США), засновника і першого директора Інституту українських студій 
Гарвардського університету (1973-1989), закордонного члена Національної Академії Наук України, організатора і першого 
(1991-1998), а надалі почесного директора Інституту сходознавства ім. академіка А. Кримського НАН України, члена 
Наукового товариства імені Шевченка, Української Вільної Академії Наук, Національної Академії Наук України.
Засновано в 2007 р. за угодою між п.Ларисою Гвоздик-Піцак (вдова проф.О.Пріцака) та НаУКМА. 
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3. КАДРИ 
На 1.12.2008 р. в науковій бібліотеці працює – 64  співробітники.
Гнучка система штатного розкладу. Система стажувань та випробувального терміну. Високий рівень професійних знань та володіння 
комп’ютером (100% працівників щодня використовують комп’ютер). 
 Освіта: 
- повна вища освіта – 49 осіб
-  у т.ч.вища спец. – 19 осіб
- базова вища освіта – 7 осіб
- у т.ч.спеціальна – 1 особа
- початкова ( неповна) вища освіта – 5 осіб
- у т.ч.спеціальна – 2 особи
- повна  загальна середня – 3 особи
- середня – 0 осіб
 За загальним стажем роботи в бібліотеках:
            -     до 3 років – 31 особа
- 3-9 років – 26 осіб
- 10–20  років – 6 осіб
- понад 20 – 1 особа
 Із загальної кількості працюють повний робочий день – 58 осіб
 Середній вік – 34,5 років
 Звільнилося в 2008 р. – 4 особи
 Прийнято на роботу в 2008 р. – 7 осіб
 Середня зарплата по бюджету – 1 700 грн. 
(Діє система матеріального заохочення).
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4. ВИРОБНИЧІ ПЛОЩІ, ТЕХНІЧНІ РЕСУРСИ
 ПЛОЩІ
Бібліотека розташована в 6 корпусах Університету: першому, Староакадемічному, Бібліотека Антоновичів, четвертому, шостому та 
дев’ятому. 
- Загальна площа – 4 490.4  кв. м.
- Для зберігання фондів – 2 235,9 кв.м.
- Для обслуговування – 2 254,5 кв.м.
- Кількість абонементів – 6
- Кількість чит.залів / місць для читачів – 12 / 640
- Потребує капітального ремонту ( кв.м.) –*
- Перебуває в аварійному стані -*
 ТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ
- Сервери – 5 
- Комп’ютери  – 187
З них для користувачів – 67 
- Термопринтери – 11
- Лазерні принтери – 12
- Сканери – 3
- Ксерокси – 2 
- Телевізори – 2 
- Відеомагнітофони– 2
- Магнітофон – 1
- Мультимедійні проектори –2
- Цифрова камера – 1  
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5. БЮДЖЕТ
 ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ
Заплановано – 319 000, 29 грн.
(Реальні потреби біля 2  млн. грн. на рік).                            
Використано – 301 557,98 грн.
З них:
- Література – 19 952.45 грн.
- Передплата періодики – 120 000.00 грн.
- Передплата баз даних –100 000,00 грн.
- Палітурні роботи –11 176 грн.
 ГРАНТИ
Всього залучено – 634 433,3 грн.    
З них:
Гранти Міжнародного фонду відродження КМА по книгах для наукової бібліотеки: 236 261, 48 грн. 
- Розвиток колекції Ярослава Головача – 36 177.48 грн.
- Сучасну книгу – Могилянцю! -  174 155.34 грн.
- Передплата періодики - 8 779,24 грн.
- Придбання комп’ютерної техніки –  15 000 грн.
Інші гранти:
- Поповнення фонду та розвиток Американської бібліотеки – 3 039 грн. – грант Посольства США. 
- Передплата наукових журналів іноземних видавництв (25 назв) – 19 690 грн. ($ 3938.15) – грант Journal Donation 
Project)
- Участь у Міжнародній конференції “Крим – 2007” -  7 500 грн. ($1500) – грант оргкомітету конференції – 2 особи
- Участь у Міжнародній науково-практичній конференції INFORMATIO-2006 – 3 400 грн. - грант оргкомітету 
конференції – 2 особи
- Передплата е-журналів видавництва Springer – 139 200 грн.(11 600 євро) - грант ЗАТ "Джей Ті Інтернешнл Компані 
Україна".
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6. АВТОМАТИЗАЦІЯ 
З 1995 року в бібліотеці почалося впровадження проекту автоматизації всіх бібліотечно-інформаційних процесів. Станом на 1.01.09 
автоматизовано всі технологічні цикли: комплектування, каталогізація, циркуляція, облік, створення та управління електронними ресурсами, 
штрихкодування тощо. Всі працівники бібліотеки щодня використовують комп’ютери. 
 ІНТЕГРОВАНА БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА – ALEPH 500
Всі інформаційно-бібліотечні процеси автоматизовано. Нижче перелічені основні позиції роботи інтегрованої бібліотечної системи 
ALEPH 500, що вже введені в дію.  
 Модулі системи, введені в дію:
- Комплектування
- Каталогізація
- Циркуляція
 Автоматизовані інформаційно-бібліотечні процеси: 
- Комплектування та технічна обробка
- Замовлення видання у постачальника
- Інвентаризація
- Друк інвентарної та сумарної книг
- Друк розстановочних шифрів
- Каталогізація та наукова обробка
- Запозичення бібліографічних записів з каталогів інших бібліотек в онлайновому режимі
- Визначення авторського знаку на видання 
- Редагування електронного каталогу
- Передача до відділів
- Електронне замовлення 
- Книговидача 
- База користувачів
- Подовження терміну користування через WEB-OPAC самими читачами
- Система розсилки повідомлень та нагадувань
- Штрафні санкції (автоматичне блокування читацького)
- Переоблік
- Списання
- Статистика та звіти
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- Формування списків
 Конвертування MARC-записів до електронного каталогу
- Відпрацьовано механізм пакетного конвертування бібліографічних MARC-записів.
- Конвертовано до електронного каталогу бібліографічні записи на електронні ресурси:
- Електронні книжки видавництва Springer – 3 000 записів
- Електронні журнали з бази Academic Search Complete – 2 961 запис
 Удосконалення роботи модуля комплектування:
- Розроблено технологічну схему роботи з придбаннями
- Розроблено утиліти для відслідковування та звітності для нових надходжень:
- Надходження за певний період за мовами у порядку спадання кількості;
- Надходження за певний період за постачальником та типом постачальника;
- Надходження за певний період за типом видання;
- Надходження за джерелом, бібліотеками та структурними підрозділами;
- Надходження за видом видання за змістом.
- Розроблено та налагоджено утиліти для відслідковування та звітності за замовленнями
- Замовлення для структурних підрозділів; 
- Список примірників з різними бібліотеками в замовленні та в примірнику.
 Удосконалення роботи модуля циркуляції:
- Розроблено утиліти:
-   Список книг, що користуються попитом за певний період;
- Список виданої та зданої літератури за певний період;
- Кількість читачів, що приходили до всіх бібліотек.
 Підготовка та налаштування авторитетної бази KMA10.
У 2008 році була налаштована та відтестована авторитетна база в інтегрованій бібліотечній системі ALEPH 500 для створення 
авторитетних записів на осіб, а також налагоджені зв’язки та посилання між заголовками бібліографічної бази.
 Аналіз фонду бібліотеки.
- Розроблено утиліти для аналізу фонду:
- Аналіз фонду за мовами, країнами видання, роками видання, шифром УДК та типом видання;
- Аналіз фонду по бібліотеках за мовами, за шифрами УДК;
- Аналіз фонду за видом видання за змістом та за дарувальником;
- Аналіз фонду по бібліотеках за видом видання за змістом; 
- Аналіз фонду по бібліотеках за видом видання за типом примірника.
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 Переоблік.
- Розроблено інструкцію, технологічну схему та карту для проведення переобліку.
 Електронний каталог – WEB OPAC*
 ВЕБ-САЙТИ БІБЛІОТЕКИ
 Основний веб-сайт бібліотеки
Основна інформація про роботу бібліотеки, про її структуру, ресурси, послуги, події і т.п. представлена на веб-сайті бібліотеки. 
Інформація є актуальною і постійно поновлюється відповідно до змін. 
- Програмне забезпечення – TYPO3, версія 4.0.3
Програмне забезпечення, на якому базується веб-сторінка бібліотеки є відкритою системою, що дозволяє легко, зручно та 
оперативно робити зміни та доповнення до інформативної частини сайту. 
- Відвідування за рік – 81 899
 Сторінка для бібліотекарів
На внутрішній сторінці для бібліотекарів розміщується регламентуюча документація бібліотеки та протоколи засідань робочих груп з 
різних питань.
- Веб-сайт Американської бібліотеки
- Відвідування за рік – 13 960
 Веб-сторінка для перенаправлення користувачів у разі порушеня правил користування інтернет.
 БЕЗДИСКОВА СИСТЕМА THINSTATION
Оновлено бездискову систему Thinstation, на якій працюють переважна більшість комп’ютерів, які розміщені для доступу користувачів 
бібліотеки.
______________________________________________________
* Див. п. 10. ІНФОРМАЦІЙНА ТА ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНА РОБОТА
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7. ФОРМУВАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНИХ ФОНДІВ
 ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ на 1.01.2009
 Загальний фонд Бібліотеки – 597 906  прим. / 322 708  назв.
В тому числі:
 Загальний друкований фонд Бібліотеки – 541 323 прим. / 266 125 назви.
Сумарна вартість – 4 020 920, 77 грн.
 Загальний електронний фонд – 56583 назви ресурсів
Друкований фонд:
 Основний книжковий фонд – 407 032 прим. / 230 783 назв
 Резервний фонд –15 701 прим. / 1 969 назв.
 Основний фонд періодичних видань –70 794прим. / 2 111 назв. газет та журналів 
 Обмінний фонд – 24 442 прим. / 298 назв.
 Фонд літератури, що знаходиться в процесі обробки – 15 249 прим. / 10 968 назв
По бібліотеках:
 Бакалаврська бібліотека (Бібліотека Антоновичів) – 157 937 прим. / 44 620 назв
- Сховища – 151 456 прим. / 40 396 назв
- Відкритий доступ (читальні зали) – 6 481 прим. / 4 224 назв
 Дослідницька бібліотека – 228 196 прим. / 135 838 назв
- Сховище –50 750 прим. / 40 429 назв
- Фонд колекцій –  88 934 прим. / 79 361 назв ( 46 колекцій)
- Фонд рідкісних видань – 3 042 прим. / 2 973 назв
- Дослідницька чит. зала.  – 14 676 прим. / 10 964 назв
- Фонд періодики – 70 794 прим. / 2 111 назв
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 Філологічна бібліотека – 72 619 прим. / 32 869 назв
- Сховище –72 357прим. / 32 687 назв
(Включно з колекціями Д. Павличка та С.Іванюка)
- Читальні зали (Відкритий доступ) –262 прим. / 182 назв
 Відділ бібліографії – 22 674 прим./ 2 235назв
 Бібліотека НДЦ ДП – 5 894 прим. / 832 назв
 Бібліотека Школи охорони здоров’я – 593прим. / 425 назв
 Американська бібліотека – 9 101 прим. 
З них:
- Книжки – 8 611 прим.
- CD-ROM, DVD-ROM – 232 прим. 
 НОВІ НАДХОДЖЕННЯ 
 Всього в 2008 р. до Бібліотеки надійшло – 32 248 прим. / 17 214 назв.
З них: 
 За мовами:
- Державною мовою - 18 610  прим. / 7 891 назва
- Російською мовою – 7 792 прим. / 6 048 назв
- Іншими іноземними мовами - 5 864 прим. / 3 275 назв
 Основний книжковий фонд – 28 327 прим. / 16 800 назв
 Періодичні видання – 3 921 прим. / 414 назв
З них за видами: 
- Журнали – 357 назв (74 нових)
- Газети - 57 назв (6 нових)
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 Електронні видання (мережеві, віддаленого доступу) - 56 583 назви       
 Надходження за джерелами – основний книжковий фонд
Всього – 28 327,00 прим. / 16 800, 00 назв
З них:
-       Придбання – 399 прим. / 96 назв – 1,4%
-       Гранти – 4 307 прим. / 1 683 назви –15,2% 
-       Дарунки –  20 417прим. / 13 994 назв – 72, 07 % 
-       Книгообмін – 515 прим. / 382 назви – 1,81%
-       ВД КМ Академія –210 прим. / 26 назв – 0,7%
-       Підрозділи КМА –1 769 прим. / 189 назви – 6,2%
-       За договором -269 прим. / 203 назв – 0,9%
-      Заміна загублених – 441 прим. / 389 назв 1,5 –%
 Надходження за джерелами фінансування (сума):
Всього на суму – 824 905,27 грн. 
З них:
- Основний книжковий фонд – 696 126,03 грн. – 84, 3%
- Періодика (передплата) – 128 779,24 грн. – 15, 6 %
 Придбання за кошти НаУКМА 
    Всього на суму – 139 952,00 грн. – 16,96 %
  З них:
- Основний книжковий фонд – 19 952,00  грн. – 14, 25 %
- Періодика (передплата) – 120 000,00 грн. – 87,74%
 Придбання  за гранти 
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  Всього на суму – 210 332,82 грн. – 25, 49 %
  В тому числі: 
    - Цільовий грант Канадської Фундації Українських Студій  «Розвиток колекції Ярослава Головача» – 36 177,48 грн. – 16,9 %
    - Ґрант МБФВ КМА «Сучасну книгу – Могилянцю!» – 174 155, 34 грн. – 81,6%
    - Ґрант МБФВ КМА «Передплата періодики» - 8 779, 24 грн. – 4, 17 %
 Дарунки – 376 015,59 грн. – 54 %
 ВД «КМ Академія» – 5 793,40 грн. – 0,83 %
 Підрозділи КМА – 50 624,51 грн. – 7,27 %
 Книгообмін – 10 877,45 грн. –  1,56 %
 За договором – 4 477,22 грн. – 0,64 %
 Придбання – 19 828,45 грн. – 2,85 %
 Заміна загублених – 9 940,09 грн. – 1,43 %
 ВИБУТТЯ
 Всього в 2008 році вибуло – 2 876 прим. / 953 назв
На суму – 39 263, 99 грн.
 З них за причинами списання (всього 15 актів):
- Застарілі та зношені – (№№ 267, 278, 280) – 705 прим. / 206 назв
- Заміна загублених читачами - (№№ 279, 269, 275, 276) – 350 прим. / 309 назв
- Зайва дублетність – (№№ 270, 273, 274) – 1133 прим. / 28 назв
- За результатами переобліку – (№№ 266, 268, 277) – 487 прим. / 408 назв
- Книгообміну ( ЦНБ ім.Вернадського та ін.) – (№№ 271, 272) – 201 прим. / 2 назви
 ЕЛЕКТРОННА КОЛЕКЦІЯ
Електронна колекція складає значну і важливу частину загальної колекції бібліотеки. В основному вона складається із передплачених 
повнотекстових баз даних наукової періодики. 
 Склад електронної колекції
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Всього на 24.12.2008 р. – 56583 назви ресурсів 
З них:
Електронні журнали – близько 52593 назви
Електронні книги – 3990 назв
Бази даних – 60
З них передплачені за кошти університету:
- East View – Вестник Европы
- EBSCO – 10
- Elsevier – 3 
- Springer Link's е Book collection – понад 1700 книг
- Ліга-закон
- Рубрикон - понад 80 довідників, енциклопедій,   словників, близько 20 книжок. 
За грантами:
- Electronic Journals of Oxford University Press – 8 журналів
- Oxford Reference Online - Premium Collection - понад 100 довідників, словників та енциклопедій
Вільний доступ:
- arXiv.org
- Cite Seer
- Cogprints
- DOAJ (Directory of Open Access Journals)
- EBSCO – 20
- Elektronische Zeitschriftenbibliothek EZB (Electronic Journals Library) 
- E-Lis
- Free Access Journals (HighWire)  
- Free Medical Journals  
- FreeFullText.com  
- HghWire Press
- Journals of Hindawi Publishing Corporation 
- LISTA
- Norwegian Open Access Journals 
- Online Access to Research in the Environment (OARE)
- Open J-Gate
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- Perseus Digital Library 
- PLoS Journals 
- PubMed
- RePEc
- Theses Canada portal, United States Patent and Trademark Office
- Журнальный зал
 Організація доступу до електронної колекції
Доступ до електронних ресурсів бібліотеки здійснюється трьома шляхами:
- Віртуальна колекція електронного каталогу еРесурси - близько 9615 бібліографічних записів. 
Доступ до ресурсу через гіпертекстове посилання з повного бібліографічного запису. Колекція постійно поповнюється. До неї 
входять всі бібліографічні записи, які мають посилання на повний текст описаного ресурсу.
- Сайт бібліотеки
Сторінка «Електронні журнали та бази даних». На сторінці викладено перелік всіх баз даних, що є в доступі (постійному чи 
тестовому) з короткою інформацією про ресурс та гіпертекстовим посиланням на нього. 
- Сервіс «Е-ресурси: перелік A-Z» - близько 37 291 назв (оригінальних ресурсів)
Алфавітний перелік всіх електронних журналів з доступом до них 
 Статистика використання*
Дані із статистики використання електронних ресурсів взято із спеціальних веб-сайтів відповідних постачальників та функції 
«Статистика та звіти» системи управління електронними ресурсами «A to Z».
-   Бази даних EBSCO (на 1.01.2009)
- Пошуків – 26 198
- Сесій – 4 128
- Зкачувань повних текстів – 7 708
- Зображень – 36
- Корисних посилань – 235
- Рефератів – 5 663
- ScienceDirect (на 1.11.2008)
- Користувачів - 649
- Пошуків – 902
- Сесій – 1 392
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- Зкачувань повних текстів – 1 423
- Рефератів – 1 412
- Запити на всі сторінки – 10011
- Статистика використання е-ресурсів через сервіс «Е-ресурси: перелік A-Z» (на 1.01.2009)
- Пошуків – 8 433
- Сесій – 12 299
- Переглядів сторінок - 48780
- Посилань на е-журнали – 4 160
-
 Тестовий доступ до е-ресурсів у 2008 році: 
- Britannica Online
- Digital Library of Association for Computing Machinery
- EBSCO (5 баз)
- Emerald (Management Xtra, Engineering Collection) 
- Global Market Information Database 
- GMB Research 
- IOPscience Journals
- Nature Publishing Group (31 предметна колекція) 
- Oxford Islamic Studies Online
-
 НАУКОВИЙ АРХІВ 
У науковому архіві бібліотеки зберігаються та впорядковуються архівні матеріали, що надходять від науковців та наукових інституцій.  
 Особові фонди на 1.01.2009 – 85
 Фонди установ - 2
З них найбільші: 
- Зеркаль С. – 97 од. зб.
- Семенець М. – 206 од. зб.
- Дужі Я. і О. – 337 од. зб.
- Одарченко П. – 863 од. зб.
- Брик М. – 231 од. зб.
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- Коновал Ол. – 108 од. зб.
- Брюховецький В. – 202 од. зб.
- Мейс Дж. – 809 од. зб.
- В. Вовк – 2 236 од. зб.
 Започатковано в 2008р. нових фондів – 2
- Розгін Ю. ( США )
- Кузьма-Балицький П. ( Данія ).
 Надійшло документів
Всього –3 404 документів
З них:
- Паперові документи – 3 354
- Відеокасети – 20
- CD-ROM – 24
- Аудіокасети – 6
 Науково-технічне упорядкування – 600 од. зб.
 ВИВЧЕННЯ ФОНДУ ТА ПЕРЕОБЛІКИ
Постійно проводиться вивчення фондів бібліотеки на рахунок дублетності, непрофільності, багатопримірниковості. Два рази на рік 
проводяться переобліки фондів відкритого доступу.
 Робота з фондами книжкових колекцій
- Скорочено кількість особових колекцій, частково розформовано та долучено до загальнобібліотечного фонду (колекції 
Кисельова, Заїки-Новацького, Gleen library, Покальчука). 
- Складено паспорти на книжкові колекції: 
- Брика Михайла  
- Панченка Володимира 
- Моренця Володимира
- Української Вільної Академії наук у Канаді 
- Української Православної Церкви у Канаді
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- Крібла Р.
- Кулик Ади 
- Коцюбинської Михайлини
- Павличка Дмитра
- Одарченка Петра
- Біляєва Володимира 
________________________________________________
*Див. додаток № 1.
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8. КАТАЛОГІЗАЦІЯ
Основна робота по створенню електронного каталогу бібліотеки (нові надходження) ведеться у секторі каталогізації; бібліографічно-
реферативні бази – у інформаційно-бібліографічному відділі. Крім того у відділах зберігання фондів проводиться ретрокаталогізація. Всі 
видання, що надійшли до бібліотеки після 1997 року внесені до електронного каталогу. Бібліографічні записи представлені у форматі MARC
21, з середини 2007 року бібліографічний опис базується на міждержавному стандарті «ГОСТ 7.80-2000 : Библиографическая запись. 
Заголовок. Общие требования и правила составления». На всі видання складаються індекси УДК та предметні рубрики. 
Особлива увага приділяється оптимізації механізмів та затрат на створення бібліографічних записів. 15 % від загальної кількості записів
створених у 2008 році – запозичені із каталогів інших бібліотек (в онлайновому режимі)
 НОВОСТВОРЕНІ ЗАПИСИ
 Загальна кількість – 26 170 записів
З них:
    Основний каталог – 25 893 записи
- Оригінальна каталогізація – 15 660 записів
- Взяті з інших бібліотек (OCLC, Бібліотека Конгресу і т.д.) – 2 500 записів
- Зконвертовано з баз даних EBSCO та Springer – 5 961 запис
- Ретрокаталогізація – 1 772 записи
 Каталог Американської бібліотеки – 277 записів
 РЕДАГУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГУ 
 Основний каталог – 20 000 записів
 Каталог Американської бібліотеки – 1 000 записів
 ПЕРЕДАНО ДО ВІДДІЛІВ – 14 660 примірників / 10 877 назв 
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9. БІБЛІОТЕЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
 ВІДДІЛИ ОБСЛУГОВУВАННЯ
 Філологічна бібліотека – 2 чит. зали та абонемент
 Бакалаврська бібліотека (Бібліотека Антоновичів) – 2 чит. зали, Інтернет-зала, зала каталогів та абонемент, копі-центр
 Дослідницька бібліотека – 2 чит. зали (загальна та періодики)
 Інформаційно-бібліографічний відділ – зала каталогів, міжбібліотечний абонемент
 Американська Бібліотека ім. Віктора Китастого – чит. зала та абонемент
 Бібліотека НПЦ ДП – чит. зала та абонемент
 Бібліотека ШОЗ – чит. зала та абонемент
 Кабінет О. Пріцака – чит. зала
 Електронна бібліотека та електронна доставки документів. 
Разом – 6 абонементів та 12  читальних зал (640 робочих місць)
 КОМП’ЮТЕРНІ РОБОЧІ МІСЦЯ
Для доступу до електронного каталогу, електронної колекції бібліотеки та мережі інтернет організовані комп’ютерні робочі місця в 
Бібліотеці Антоновичів, Філологічній бібліотеці, Дослідницькій бібліотеці, Американській бібліотеці та WiFi (бездротовий інтернет) в 
Бібліотеці Антоновичів.
Всього – 67
З них:
- Бібліотека Антоновичів – 51
- Філологічна бібліотека – 10
- Дослідницька бібліотека – 1 
- Американська бібліотека – 5
 КОРИСТУВАЧІ БІБЛІОТЕКИ
Користувачами бібліотеки є студенти, викладачі та співробітники НаУКМА. Дозвіл користуватися бібліотекою НаУКМА стороннім 
особам надається лише з науковою метою.
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Статистику взято із бази користувачів (інтегрована бібліотечна система ALEPH 500).  
 Єдині користувачі
Всього – 3 887 користувачів
З них:
- НаУКМА – 3 483 
- Студенти Бакалаврату – 2 521
- Студенти Магістеріуму – 484
- Викладачі – 145
- Аспіранти – 80
- Докторанти - 5
- Студенти НДЦ ДП  – 43
- Співробітники – 128
- Вільні слухачі – 34
- Сторонні – 22
- Виставковий – 2
- Відділ каталогізації – 1
- Тимчасовий - 18
- Американська бібліотека – 404
- Сторонні користувачі – 27
Мета звернення :  
- Написання докторату – 1 особа
- Дослідницька робота – 6 осіб
- Науковий проект з питань перекладу банківської та маркетингової л-ри – 1 особа
- Наукове дослідження «Проблеми укр.. державності» - 1 особа
- Підготовка лекцій «Взаємодія мист-ва і науки»- 1 особа
- Написання дисертації – 3 особи
- Наукова робота – 11 осіб
- Бакалаврська робота – 1 особа
- Курсова робота – 1 особа
- Викладач (іноземний) – 1 особа
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 Обслужені користувачі
Всього – 24 081 користувачів
По бібліотеках: 
- Дослідницька бібліотека – 4 758 
- Бібліотека ШОЗ – 45
- Бібліотека НПЦ ДП –110
- Американська бібліотека – 248 
- Бакалаврська бібліотека (Б-ка Антоновичів) – 13 836
- Філологічна бібліотека – 5 084
 ВІДВІДУВАННЯ*
Відвідування в бібліотеці обліковуються за допомогою електронних лічильників, що встановлені на вході до Бакалаврської бібліотеки, 
Дослідницької читальної зали, Правничої та Американської бібліотек, Філологічної бібліотеки та Бібліотеки Антоновичів (обліковується
кожен вхід) та інтегрованої бібліотечної системи ALEPH 500 (Один користувач обліковується лише раз на день. Незалежно від того, скільки 
разів він відвідував бібліотеку, система зарахує лише одне відвідування.)
 Всього за рік – 481 537(за даними лічильників) / 188 812 (за даними ALEPH 500)
По бібліотеках:
- Бакалаврська б-ка (Бібліотека Антоновичів) – 105 643
- Філологічна Бібліотека –46 720
- Дослідницька бібліотека – 32 789
- Американська бібліотека - 2 590
- НПЦ ДП - 6 613 (січень-грудень) - 969
- ШОЗ – 100
 В середньому за день – 1 616 / 633
 ЗАМОВЛЕННЯ (електронне) 
 Замовлено читачами – 163 229
 Виконано – 138 971
 КНИГОВИДАЧА**
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Книговидача обліковується засобами інтегрованої бібліотечної системи ALEPH 500 з основного бібліотечного фонду та відкритого 
доступу. У відкритому доступі до послуг користувачів наукової бібліотеки знаходиться біля 70 тис. прим довідкових та найбільшзапитуваних 
видань .
 Всього за рік – 1 005 300 прим.
З них:
- З основного фонду – 535 454 прим.
- З відкритого доступу – 469 846 прим.
 Відносні показники :
- Обертаність – 1,84
- Книгозабезпеченість – 139,7
- Читаність – 257, 26
- Відвідуваність – 123,9 
 НІЧНИЙ АБОНЕМЕНТ
В бібліотеці працює система нічного абонементу. Читач може взяти в користування поза бібліотекою на ніч видання зі статусом 
примірника “В читальній залі” не раніше ніж за годину до закінчення роботи читальної зали та зобов'язаний повернути його наступного дня 
не пізніше ніж година після початку роботи читальної зали. Послуга є безкоштовною.
 МІЖБІБЛІОТЕЧНИЙ АБОНЕМЕНТ
Для ПВС та студентів магістеріуму в бібліотеці надається послуга міжбібліотечного абонементу. 
 Користувачів в 2008 р. – 8
 Виконано замовлень – 55
 Не виконано через відмови бібліотек – 5
 ЕЛЕКТРОННА ДОСТАВКА ДОКУМЕНТІВ  
Бібліотека виконує замовлення кафедр на доставку електронних публікаціїй, які відсутні для  доступу в НаУКМА. 
Всього виконано – 35 замовлень статей  (викладачі: Орел, Бурбан).  
 БОРЖНИКИ
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Серед боржників бібліотеки ті, хто невчасно повертають літературу та ті, хто розраховується з університету (як студенти так і 
співробітники), не повернувши книжки до бібліотеки.
 Робота з боржниками:  
- Бесіди
В бібліотеці систематично проводяться бесіди з користувачами, щодо дотримання правил користування бібліотекою та, зокрема, 
термінів користування бібліотечними фондами.
- Автоматизована система розсилки попереджень/повідомлень
Налагоджена автоматична система розсилки на електронну пошту читачам попереджень про закінчення терміну користування 
матеріалами та нагадувань про  заборгованість. Автоматично блокується читацький квиток і, таким чином, боржник позбавляється 
права користуватися бібліотекою на весь період до повернення видання до бібліотеки та додатково на термін заборгованості. 
- Листи боржникам
До боржників, які не реагують на повідомлення системи надсилаються листи поштою.
- Результати:
- часткове повернення літератури;
- зменшення кількості невчасно повернених видань;
- зменшення загальної кількості боржників.
___________________________________________________
* Відповідно до Додатку № 2 та Додатку  № 3
** Відповідно до Додатку  № 4
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10. ІНФОРМАЦІЙНА ТА ДОВІДКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНА РОБОТА
 ЕЛЕКТРОННИЙ КАТАЛОГ
Електронний каталог бібліотеки ведеться з 1997 року. Доступний в мережі інтернет 24 години на добу.
 Склад електронного каталогу
 Кількість записів на 1.01.2009 –  182 650
 Віртуальні колекції е-каталогу
Електронний каталог має умовно відокремлені (віртуальні) колекції, в яких матеріали об'єднані за певною ознакою. Кожна з 
віртуальних колекцій є частиною загального каталогу і виділена для полегшення роботи з матеріалами. 
- Періодика
- Мультимедіа
- Автореферати та дисертації
- е-Ресурси
- Нові надходження
 Бібліографічні реферативно-повнотекстові бази даних
- Праці ПВС НаУКМА – 2 214 записів, повнотекстових – 1 049 (з них відскановано – 738 джерел (4 744 с.)
- Видання та публікації про НаУКМА - зроблено 1 539 записів.
- Наукові записки НаУКМА - ??? записів
 МАТЕРІАЛИ ДО КУРСІВ
З 2005 року в бібліотеці через електронний каталог працює сервіс «Матеріали до курсів», який об’єднує інформацію про конкретний 
навчальний курс і викладача з переліком матеріалів, рекомендованих до вивчення та можливістю замовити і користуватися ними через 
бібліотеку.
У 2008 році послугами цього сервісу скористалося:
Всього – 80 викладачі / 109  навчальних курсів
З них:
 2007/2008 навчальний рік
- літній триместр –50  викладачів  / 62  навчальних курсів
 2008/2009 навчальний рік: 
- осінній треместр –30 викладачів / 47 навчальних курсів
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 ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ «НАУКОВІ ЗАПИСКИ НАУКМА» та «МАҐІСТЕРІУМ»
У співпраці з Інформаційно-комп'ютерним центром університету бібліотекою організовано та підтримується паралельна електронна 
версія наукових збірників університету «Наукові записки НаУКМА» та «Маґістеріум». 
 Наукові записки НаУКМА
Повнотекстовий архів від першого випуску (1996 року).
 Маґістеріум
Повнотекстовий архів від першого випуску (1998 року).
 ІНСТИТУЦІЙНИЙ РЕПОЗИТАРІЙ НАУКМА
 У 2008 році продовжується робота над проектом інституційного репозитарію НаУКМА – Електронний архів Національного університету 
«Києво-Могилянська академія» - eKMAIR. 
Затверджено Ухвалою Вченої ради НаУКМА протокол №42(5) від 30 жовтня 2008 р.
 Програмне забезпечення – Dspace (http://www.library.ukma.kiev.ua/dspace/) 
 Основне призначення
Накопичення, збереження, розповсюдження та забезпечення довготривалого, постійного та надійного доступу до наукових досліджень 
професорсько-викладацького складу, співробітників та студентів Університету. 
 Реєстрація
Репозитарій зареєстровано у двох найавторитетніших директоріях: 
- DOAR (Directory of Open Access Repositories)
- ROAR (Registry of Open Access Repositories)
 Статистика (станом на 1.01.2009)*
- Зареєстровано спільнот (наукових підрозділів) - 12
- Архівовано примірників – 90
- OAI запитів – 33 158
- Переглядів примірників – 13 582
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 АРХІВ «ВИДАННЯ ТА ПУБЛІКАЦІЇ ПРО НАУКМА» 
Впорядковано архів ксерокопій видань та публікацій про НаУКМА (ксерокопіювання, докаталогізація, оформлення, створення 
пошукового апарату) за роки:
- 1992-1993 рр.
- 1995-1996 рр.
- 2003-2005 рр.
- 2006 р.
 ЗАНЯТТЯ, СЕМІНАРИ, ТРЕНІНГИ
 Проведено заняття з основ бібліографічних знань та пошуку літератури для студентів співробітників, викладачів – протягом року 
інформаційно-бібліографічний відділ.
 В курсі « Застосування принципів Болонського  процесу в НаУКМА» проведено по 2 семінари для всіх першокурсників – 38 груп -
Т.О. Ярошенко, О.М. Бруй, Т.О. Патрушева, Т.В. Чорна; М.В.Ніколаєва; Т.О.Ліщук.
 Консультації дипломників, аспірантів, науковців щодо оформлення списків літератури – протягом року через інформаційно-
бібліографічний відділ.
 Наукова бібліотека НаУКМА – база практики Київського національного універсиетту культури та мистецтв  та Національного 
педагогічного університету (спеціальність бібліотекознавство). – Ярошенко Т.О. 
 БІБЛІОГРАФІЧНІ СПИСКИ
Складання бібліографічних списків на замовлення викладачів, кафедр, служб університету. 
   
 Всього - 202 бібліографічних списків літератури
З них:
- До   акредитації  спеціальностей – 7
- Для розсилки на кафедри – 168
- Для сайту університету – 27
До списків включено: 
- Книги – 5 500 джерел
- Журнали - 450 назв
- Е-журнали – 800 назв
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 ДОВІДКИ
Протягом усього року на запити користувачів бібліотеки надаються тематичні, уточнюючі та фактографічні довідки як усно, так і в 
письмовій формі.
 Всього довідок – 1 969
З них:
- Тематичні – 700 
- Уточнюючі та фактографічні – 1 230
- Письмові – 9
- Виконані в автоматичному режимі – 30
             
 КОДИ УДК ДЛЯ НАУКОВИХ СТАТЕЙ
Визначення кодів УДК для видань та наукових статей викладачів, студентів, співробітників НаУКМА.
Всього – 140
_________________________________________________
Див. Дотаток №5 Статистика роботи Інституційного репозитарію НаУКМА – eKMAIR.
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11. ПРЕЗЕНТАЦІЙНІ ЗАХОДИ*
У бібліотеці систематично проводяться різні презентаційні заходи: тематичні книжкові виставки та виставки нових надходжень, 
кіновечори по-п’ятницях, які за рік відвідало більше 1000 осіб, та засідання Англомовного бібліотечного клубу в Американській бібліотеці, 
тематичні лекції. Постійно діє Бібліотечна Галерея, де експонуються художні та фото виставки.
 Тематичні книжкові виставки
Всього виставок – 6
З них 6 – до загально-університетських заходів. На яких експонувалось біля 640 прим. літератури, періодичних видань та архівних 
документів.
 Виставки нових надходжень
Виставки нових надходжень постійно діють у всіх читальних залах бібліотеки. Зміна експозиції відбувається в Бібліотеці Антоновичів, 
Дослідницькій читальній залі та Філологічній бібліотеці раз на два тижні, в Американській бібліотеці – раз на місяць. Окрім того, нові 
надходження також представляються через віртуальну колекцію «Нові надходження» електронного каталогу.
 Бібліотечна Галерея
Бібліотечна галерея розміщується в коридорі Філологічної бібліотеки. В ній експонуються художні та фотовиставки.
Всього –  8 експозицій
З них:
- Студентські роботи - 6
- Роботи С.С. Россінського, керівника Фото-клубу НаУКМА – 2
 Літературні вечори
Всього – 7 вечорів
- На них читачі зустрілися з письменниками: Богданою та дзвінкою Матіяш; Лазуткіним і Хадановичем; Горобчиком і 
Коропчуком; Ксенією Марченко; Оксаною Луцишиною, Мар’яною Савкою та Маріанною Кіяновською; Дністровим  і Чехом; 
Поровським; Жаданом; Іваненком; Скибою; О.Сливинським.
 Масові заходи Американської Бібліотеки
Всього – 95
З них: 
- Кіновечори – 38
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- Виставки – 26
- Фотовиставки – 2
- Виставки плакатів -5
- Лекції – 3
- Засідання Англомовного бібліотечного клубу – 8
- Засідання Дискусійного англомовного клубу – 12
- День відкритих дверей з нагоди 10-ліття Американської бібліотеки – 1
_________________________________________________
* Дивитись Додаток №6 Презентаційні заходи Наукової бібліотеки НаУКМА (2008)
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12. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
 ВИДАННЯ
 Здійснюється підготовка: «В’ячеслав Степанович Брюховецький: Біобібліографія»  / Наук. б-ка НаУКМА. ~ 20,0–25,0 др. 
арк.
 «Праці ПВС: 2003-2008рр.» : Бібліографічний покажчик. 
 ПУБЛІКАЦІЇ 
 Наші публікації . 
Всього – 13 публікацій
1. Баньковська І. М. Система оповіщення користувачів в умовах роботи з електронним замовленням (інтегрована бібліотечна система 
ALEPH 500) / І.М. Баньковська // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и 
бизнеса [Електронный ресурс] : Материалы конф. "Крым 2008". — М.: ГПНТБ России, 2008. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
2. Бруй О. М. Проект Електронного відкритого архіву НаУКМА – eKMAIR (Electronic   Kyiv- Mohyla Academy – Institutional Repository): 
наукова інформація у Відкритому    доступі / О.М. Бруй // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире   науки, 
культуры, образования и бизнеса [Електронный ресурс] : Материалы конф. "Крым 2008". — М.: ГПНТБ России, 2008. — 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM). 
3. Бруй О.М. Cутності бібліографічних записів. За матеріалами Звіту дослідницької групи IFLA з Функціональних вимог до 
бібліографічних записів (FRBR). // // Бібліотечний форум України. - 2008.  - № 4. - С.
4. Бруй О.Н. Управление электронными ресурсами в Научной библиотеке Национального университета "Киево-Могилянская академия" / 
О.Н. Бруй // Кітапхана елемі = Мир библиотеки / Информационный консорциум библиотек Казахстана. - 2008. - №1. - С. 10-13. 
5. Патрушева, Т.О. "Жнива скорботи" : виставка з колекції Джеймса Мейса в Науковій бібліотеці Національного університету "Києво-
Могилянська академія" // Бібліотечний форум України. - 2008. № 4. - С. 44-45. 
6. Ярошенко, Т. Електронний журнал в системі інформаційних ресурсів бібліотеки: друга половина ХХ–початок ХХІ ст.: автореф. дис. 
канд. іст. наук: 07.00.08 / Т. Ярошенко ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2008. —20 с. — укp. 
Наукова бібліотека НаУКМА
7. Ярошенко, Т. О. Digital Windows Могилянки у світову науку : [інтерв'ю з директором Наукової бібліотеки НаУКМА Тетяною 
Ярошенко] / А. Гіжко. // Могилянський вісник. - 2008. - 22 січня (№ 5). - С. 2. 
8. Ярошенко, Т. О. Бібліотека - серце університету. Синергія поступу в Суспільстві Знань / Т. О. Ярошенко // Дух і літера. Спец. вип.: 
Університетська автономія - 2008. - № 19. -С.70-79. 
9. Ярошенко, Т. О. Управління електронними ресурсами: із досвіду роботи / Т.О. Ярошенко // Библиотеки и информационные ресурсы в 
современном мире науки, культуры, образования и бизнеса [Електронный ресурс] : Материалы конф. "Крым 2008". — М.: ГПНТБ 
России, 2008. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
10. Ярошенко, Т.  Авторське право у цифровому середовищі / Т. Ярошенко  // Бібліотечна планета. - 2008. - № 1. - С. 33. 
11. Ярошенко, Т.  Семінар "Електронні ресурси для науки та освіти" / Т. Ярошенко // Бібліотечна планета. - 2008. - № 1. - С. 35.
12. Ярошенко, Т. Авторське право у цифровому середовищі / Тетяна Ярошенко  // Бібліотечний форум України. - 2008. - № 1. - С. 36. 
13. Ярошенко Т.О. Управління електронними ресурсами // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія.- 2008.-№ 4. 
 Публікації про  Наукову бібліотеку НаУКМА – 19 публікацій*
 КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, КРУГЛІ СТОЛИ**
 Організовано (наукова бібліотека НаУКМА є організатором чи співорганізатором) всього заходів - 7
З них:
- Національного рівня – 3
- Міжнародні – 4
А саме:
Наукова бібліотека НаУКМА
- 31 січня - "Електронні ресурси для науки та освіти" - науковий семінар в в рамках Днів науки в НаУКМА (Наукова бібліотека, 
НаУКМА, Київ.) 
Виступи: Ярошенко Тетяна – “Електронні ресурси в НаУКМА”; Бруй Оксана – “Відкритий доступ до наукової інформації: 
проект інституційного репозитарію   НаУКМА (eKMAIR)”; Ліщук Тетяна – “Матеріали до курсів – на допомогу навчальному 
процесу”. 
- 22 лютого - семінар-презентація діяльності наукової  бібліотеки НаУКМА  для представників університетських бібліотек  м. 
Києва та Київської обл.
Виступи: Ярошенко Тетяна – “Бібліотека НаУКМА”;  Бруй Оксана –“ Інформаційні технології для нас, а не ми для 
технологій”;  Юхневич Юлія – “Розвиток бібліотечного фонду НаУКМА: кілька міркувань з приводу”; Бекішева Оксана –
“Особисті бібліотечні колекції у фондах НБ НаУКМА” ; Патрушева Тетяна – “Організація науково-інформаційного та 
довідково-бібліографічного обслуговування користувачів Бібліотеки” ;  Ліщук Тетяна – “Матеріали до курсів – на допомогу 
навчальному процесу”;
Ніколаєва Марина - Бібліотека – “Читач. Читач – Бібліотека”. 
- 4 березня - круглий стіл “Питання інтелектуальної власності у новій посиленій угоді між Україною та ЄС: погляд 
громадянського суспільства”. 
Організатори: Міжнародний Фонд “Відродження” у партнерстві з Делегацією України з укладення нового базового договору 
між Україною та ЄС, Інститут відкритого суспільства, Наукова бібліотека Національного університету “Києво-Могилянська 
Академія”, Асоціація „Інформатіо-Консорціум” та eIFL.net. 
- 12 березня -  семінар-презентація "Електронні журнали видавництва Emerald". 
Організатори: Наукова бібліотека НаУКМА, Асоціація „Інформатіо-Консорціум”. 
- 7-15 червня - 15-а Мiжнародна конференцiя "Бiблiотеки та iнформацiйнi ресурси у сучасному cвіті науки, культури, освiти та 
бiзнесу" (м. Судак, АРК)
Організатори: ДПНТБ Росії, ... Наукова бібліотека НаУКМА. 
Виступи: Ярошенко Т.О. "Управління електронними ресурсами: із досвіду роботи";
 Бруй О.М. "Проект Електронного відкритого архіву НаУКМА – eKMAIR (Electronic Kyiv-Mohyla Academy – Institutional 
Repository): наукова інформація у Відкритому доступі"; Баньковська І. М. "Система оповіщення користувачів в умовах роботи 
з електронним замовленням (інтегрована бібліотечна система ALEPH 500)"; Воскресенська Г. П. 
- 19 червня - Міжнародний семінар “Відкриті репозитарії: Нові моделі наукової комунікації” (Київ, НаУКМА, наукова 
бібліотека). 
Наукова бібліотека НаУКМА
Організатори: Міжнародний консорціум Eifl.Net, Всеукраїнський Консорціум «Інформатіо», Наукова бібліотека НаУКМА. 
Виступи: Бруй О.М. "Проект Електронного відкритого архіву НаУКМА – eKMAIR", "eKMAIR: співробітництво бібліотеки та 
наукової університетської спільноти". 
- 1-5 жовтня - 5 Міжнародна науково-практична конференція "Інформатіо-2008" - Інформаційні ресурси: створення, 
використання, доступ (Алушта, АР Крим). 
Організатори: Міжнародний консорціум Eifl.Net, Всеукраїнський Консорціум «Інформатіо», Наукова бібліотека НаУКМА, 
Українська бібліотечна асоціація, Національна парламентська бібліотека України, Український інститут науково-технічної і 
економічної інформації, Всеукраїнська асоціація інформаційних служб, ІММ “Фраксім” (тов), Інформатіо (тов), Наукова 
бібліотека Таврійського національного університету 
Виступи: Бруй О.М. "Електронна колекція наукової бібліотеки НаУКМА";
 Ліщук Т.О. "Наукові записки НаУКМА" та Маґістеріум": створення електронних видань в бібліотеці НаУКМА"; Ярошенко 
Т.О. "Відкритий доступ: історія та сучасність. Проекти в україні". Участь: Чорна Т.О. 
 Участь в конференціях, семінарах, круглих столах
Всього –19 заходів / 12 осіб
(одна й та ж особа обліковувалася 1 раз)
З них:
- Національного рівня – 8
- Міжнародні –11
 Виступи на конференціях, семінарах, круглих столах
Всього –25 виступів
 ВІДРЯДЖЕННЯ
Більшість відряджень співробітників – з метою участі у професійних заходах (конференціях, семінарах, форумах і т.п.) 
Всього відряджень – 17
З них:
- участь у професійних заходах – 17
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 НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
 Проект корпоративної бібліотечної системи
- Робота над «Правилами складання предметних рубрик. Методичні рекомендації».
- Робота над додатками до «Правил складання предметних рубрик. Методичні рекомендації»: «Типові підзаголовки»,  «Підзаголовки 
форми» та «Неоднозначні заголовки».
- Робота над методичним посібником  «MARC 21 – для авторитетних даних».
- Робота над методичним посібником  «MARC 21 – для бібліографічних даних».
- Створення авторитетних файлів на викладчів НаУКМА – 142 записи
 Зміни та доповнення до УДК
Ведеться постійна робота над вивченням змін та доповнень до УДК та застосування їх в опрацюванні документів.
 ФАХОВІ ТРЕНІНГИ/ НАВЧАННЯ та КОНСУЛЬТАЦІЇ
Провідними фахівцями бібліотеки проводяться тренінги та навчання та консультації з питань бібліотечної справи як для співробітників 
бібліотеки НаУКМА, так і для інших бібліотек. 
 Консультації 
- Фахівцями сектору каталогізації постійно надається консультаційна допомога працівникам інших відділів бібліотеки у вирішенні 
виробничих питань, щодо роботи з електронним каталогом та шифрами УДК.
- Індивідуальні-консультації для ПВС та співробітників НаУКМА по створенню навчального курсу в сервісі “Матеріали до курсів”.
 Тренінги 
- Тренінг для викладачів економічного факультету щодо роботи з Науковим електронним архівом НаУКМА eKMAIR – 1.
 Наукова бібліотека – база виробничої практики для студентів Київського національного університету культури і мистецтв (кафедра 
книгознавства та видавничої справи) 
_________________________________________________
*Див. Додаток 7 Список наукових публікацій наукової бібліотеки НаУКМА
**Див. Додаток 8 Участь та виступи на конференціях, семінарах, круглих столах
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13. НАУКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ
 РАДА БІБЛІОТЕКИ 
Щотижня проводяться засідання Ради бібліотеки для вирішення загальних бібліотечних та виробничих питань.
 Розглянуто питання:
- Річні звіти та плани відділів НБ НаУКМА 
- Про проведення  переобліку бібліотечного фонду НБ НаУКМА 
- Про роботу відділів обслуговування 
- Про бюджет НБ на 2009 рік 
- Про стан  та доопрацювання нормативно-регламентуючої документації НБ 
- Про стан опрацювання колекцій О. Пріцака, Є. Поповича, А. Москаленка; архівів В.С.Брюховецького, УНГІ та Дж. Мейса 
- тощо.
 КОМІСІЯ ПО ФОНДАХ
Щотижневі засідання (розгляд питань, пов’язаних з організацією комплектування, зберігання та збереження бібліотечного фонду).  
 РОБОЧА ГРУПА ПО ОПРАЦЮВАННЮ КОЛЕКЦІЇ О. ПРІЦАКА
Створено робочу групу по опрацюванню  колекції О.Пріцака. До неї увійшли вчені-сходознавці НаУКМА та бібліотекарі. За потребою 
долучаються фахівці з інших інституцій. 
 Завдання - координування роботи та вироблення оптимальних схем та шляхів щодо швидкого і якісного опрацювання матеріалів 
колекції.
 Засідання – щотижня 
 РОБОЧА ГРУПА ПО ЕЛЕКТРОННІЙ БІБЛІОТЕЦІ
 Завдання – координувати функціонування Електронної колекції бібліотеки.
 Засідання – за потребою, але не рідше одного разу на місяць.
Всього – 1
 Питання та матеріали :
- Положення про електронну колекцію бібліотеки НаУКМА
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- Інструкція з управління віртуальною колекцією е-каталогу е-Ресурси.
 РОБОЧА ГРУПА ЗІ СТВОРЕННЯ АВТОРИТЕТНИХ ФАЙЛІВ
 Завдання – узгодження правил стандартів зі створення авторитетних файлів на осіб, організації та предмети
 Засідання - за потребою 
Всього – 3
 Питання та матеріали : 
- Порядок роботи з ведення авторитетної бази викладачів НаУКМА.
- Методичний посібник зі створення авторитетних файлів на викладачів НаУКМА.
 РОБОЧА ГРУПА З  КАТАЛОГІЗАЦІЇ 
 Завдання – врегулювання, розробка механізмів та схем по вдосконаленню роботи модуля «каталогізація» інтегрованої бібліотечної 
системи ALEPH 500; узгодження та впровадження в роботу бібліотеки стандартів з каталогізації та наукової обробки документів
 Засідання - за потребою 
Всього – 7
 Питання та матеріали :
- ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Бібліографічний запис. Бібліографічний опис : загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT)
- Ведення повнотекстово-бібліографічних баз "Видання та публікації про НаУКМА" та "Праці викладачів НаУКМА".
- Застосування для каталогізації нового ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "СІБВС. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні 
вимоги та правила складання"
 РОБОЧА ГРУПА З  КОМПЛЕКТУВАННЯ
 Завдання – врегулювання, розробка механізмів та схем по вдосконаленню роботи модуля «комплектування» інтегрованої бібліотечної 
системи ALEPH 500.
 Засідання - за потребою 
Всього – 5
 Питання та матеріали : 
- Інструкція по роботі із придбаннями
- Схема роботи із придбаннями
- Технологічна карта роботи із придбаннями
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 РОБОЧА ГРУПА З ЦИРКУЛЯЦІЇ
 Завдання – розробка механізмів та схем по вдосконаленню роботи модуля циркуляції інтегрованої бібліотечної системи ALEPH 500 
для кращого задоволення потреб користувачів та оптимізації зусиль бібліотекарів.
 Засідання – за потребою 
Всього – 1
 Питання та матеріали :
- Зміни та доповнення до Положення про базу користувачів наукової бібліотеки НаУКМА.
- Зміни та доповнення до Інструкції з реєстрації користувачів НБ НаУКМА.
 КООРДИНАЦІЙНА РАДА з ЦИРКУЛЯЦІЇ
 Завдання – вирішувати неоднозначні питання щодо внесення змін в роботу бібліотеки, пов’язаних з циркуляцією, що виносяться 
Робочою групою з циркуляції. Затверджувати рішення щодо нововведень в роботу циркуляції.
 Засідання – за потребою 
Всього – 1
 НОРМАТИВНА РЕГЛАМЕНТУЮЧА ДОКУМЕНТАЦІЯ 
 Оновлено та затверджено
-      Посадові інструкції наукової бібліотеки.
   -       Положення про  Раду наукової бібліотеки.
      -       Про поновлення складу Комісії по фондах Наукової бібліотеки  Національного університету “Києво-Могилянська академія”.
    -       Положення про відділ збереження бібліотечно-інфомаційних ресурсів НаУКМА.
      -       Положення про відділ обслуговування Наукової бібліотеки НаУКМА.
      -       Положення ппро бібліотеку НПЦ ДП Наукової бібліотеки НаУКМА.
      -       Положення про інформаційно-бібліографічний відділ Наукової бібліотеки НаУКМА.
 Розроблено та затверджено нові
-     Інструкція із придбання та передплати електронних ресурсів віддаленого доступу Науковою бібліотекою НаУКМА.
-     Інструкція із управління віртуальною колекцією «е-Ресурси» електронного каталогу Наукової бібліотеки НаУКМА.
-     Технологічна карта управління віртуальною колекцією «е-Ресурси».
-     Схема управління віртуальною колекцією «е-Ресурси».
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-    Технологічна карта придбання та передплати електронних ресурсів віддаленого доступу Науковою бібліотекою НаУКМА.
-     Положення про  електронну колекцію Наукової бібліотеки НаУКМА.
-    Положення про відділ обслуговування Наукової бібліотеки НаУКМА.      
 Підготовлено до обговорення
- Положення про шлях  книги в Науковій бібліотеці НаУКМА
14. УЧАСТЬ В ПРОФЕСІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
 Українська Бібліотечна асоціація (Ярошенко Т.О. – віце-президент).
 Українська Асоціація “Консорціум Інформатіо” (Ярошенко Т.О. – віце-президент).
 LIBER – Європейська Асоціація Дослідницьких Бібліотек .
 Проект «Електронна бібліотека:  Центри знань в університетах України»: спільний проект з Northwestern University (США), 
Чернівецьким та Харківськимо національними університететами.*
______________________________________________
*Див. Додаток №9 Електронна бібліотека:  Центри знань в університетах України. Опис проекту.
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15. ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ
У контексті стратегічного плану розвитку НаУКМА, вважати за доцільне спрямувати діяльність Наукової бібліотеки у найближчі 5-10 
років  на вирішення пріоритетних завдань:
 Подальше формування  колекції Бібліотеки згідно навчальної, науково-дослідної та виховної місії Університету, з урахуванням 
потреб наукового та академічного процесів в НаУКМА та на основі постійної тісної співпраці з факультетами та науковими центрами 
Університету. Прогнозування збільшення друкованої колекції Бібліотеки до 1 млн. прим. до 2015р., і максимально електронної,  для 
забезпечення інформаційних потреб науковців, викладачів, студентів. 
 Прогнозування розвитку Наукової бібліотеки як зібрання сучасної наукової літератури та інформаційних ресурсів та сервісів та 
гармонійне поєднання їх з  меморіальною  колекцією: рідкісних та цінних видань, видань української діаспори, особистих 
бібліотечних колекцій та особових архівних фондів тощо. 
 Впровадження проекту «Електронна бібліотека:  Центри знань в університетах України».
 Розвиток спеціалізованої колекції (Бібліотека-Музей-Архів О.Пріцака) – 4 корп.  
 Розвиток колекцій в приміщенні першого поверху Староакадемічного корпусу. 
 Створення умов для депозитарного зберігання фондів в підвалах корпусів НаУКМА (Британська Рада).  
 Подальший розвиток та оперативне впровадження сучасних інформаційних технологій та ресурсів із врахуванням змін в 
інформаційному суспільстві та забезпечення відповідного навчання користувачів (семінари, тренінги тощо).  
 Подальше впровадження сервісу “Матеріали до курсів”.
 Створення  власних інформаційних ресурсів та організація доступу до світових наукових е-ресурсів: розвиток Електронної колекції.
 Співпраця з іншими бібліотеками України та світу  у справі оптимізації та використанні спільних інформаційних ресурсів та 
корпоративної каталогізації.
 Удосконалення форм і методів у роботі з користувачами бібліотеки: зосередження уваги на очікуваннях та потребах користувачів 
щодо бібліотечного сервісу та ресурсів на засадах комфортності, оперативності, інформативності. Продовження практики 
соціологічного опитування користувачів. 
 Оптимізувати прийняття науково-методичних рішень щодо розробки технологічної документації.
 Розвивати науково-бібліографічній напрям діяльності у  поєднанні з сучасними інформаційними технологічними рішеннями.
Віце-президент з інформаційного забезпечення,
Директор наукової бібліотеки Т.О. Ярошенко
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Додаток №1 Статистика використання електронних ресурсів
61 найпопулярніших  видань 2008 року (EBSCO, ScienceDirect)
Journal YTD Total YTD HTML YTD PDF
HARVARD BUSINESS REVIEW 437 343 94
Foreign Affairs 414 372 42
Individual Differences Research 146 146 0
EUROPEAN FOREIGN AFFAIRS REVIEW. 120 120 0
Journal of Happiness Studies Y 102 102 0
CYBERPSYCHOLOGY & BEHAVIOR. 88 88 0
EMPLOYEE ASSISTANCE QUARTERLY 87 87 0
INTERNATIONAL FINANCIAL LAW REVIEW 78 0 78
AANA Journal 77 77 0
Ecological Economics 76 32 44
Cold War History 70 70 0
Library Journal 67 39 28
The Journal of Workplace Behavioral Health 63 63 0
International Journal of Production Economics 63 0 63
Orbis 63 1 62
Journal of Common Market Studies 55 39 16
Communist and Post-Communist Studies 55 31 24
Economist 47 0 47
SCANDINAVIAN POLITICAL STUDIES 44 39 5
Journal of Environmental Management 42 14 28
SOCIAL FORCES 41 34 7
International Organization 38 32 6
International Tax Review 36 0 36
Omega 35 4 31
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International Journal of Industrial Organization 34 0 34
Canadian Press, The 29 0 0
Corporate Business Taxation Monthly 29 29 0
Journal of Economic Behavior & Organization 29 11 18
Journal of Economic Dynamics and Control 29 2 27
Energy Economics 28 5 23
COMMUNITY CARE 2004 FEB 27 0 27
Economics Letters 26 6 20
CANADIAN JOURNAL OF ECONOMICS 26 26 0
SARTRE STUDIES INTERNATIONAL. 26 26 0
RAND Journal of Economics (Blackwell) 25 25 0
Business Week 25 0 25
Personnel Review 24 12 12
BRITISH JOURNAL FOR THE HISTORY OF PHILOSOPHY 24 24 0
UTILITY WEEK 24 0 24
Employee Benefits 24 24 0
Publishers Weekly 24 13 11
Telephony 24 24 0
New Statesman 24 20 4
American Sociological Review 23 23 0
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European Economic Review 22 3 19
Journal of Public Economics 22 1 21
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Economica, N.S. 21 21 0
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Session Reports From Custom
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Filtered by IP range(s):
Session Totals
Total Sessions: 12299
Total Session Time: 750 hrs 59 mins 11 secs
Average Session Length: 3 mins 40 secs
Page View Totals
Total Page Views: 48780
Average Page View Per Session: 4
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2.) "SOCIOLOGY" 33
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4.) "Azar" 26
5.) "microbiology" 26
6.) "english" 22
7.) "cultur*" 18
8.) "finance" 18
9.) "law" 17
10.) "consumer" 16
Advanced Top 10
Search: Number of Searches:
1.) "systems" 18
2.) "english" 12
3.) "Kant" 12
4.) "nature" 12
5.) "stock" 11
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6.) "beyond language" 9
7.) "mosaic" 8
8.) "0745-483X" 7
9.) "culture" 7
10.) "поняття типу праворозуміння" 7
Subject Top 10
Search: Number of Searches:
1.)  "Philosophy" 240
2.) “Sociology" 233
3.) "History of Europe" 152
4.) "Linguistics" 148
5.) "International Relations" 110
6.) "Political Science" 95
7.) “Radio" 88
8.) "Political Science" 82
9.) "Philosophy and Religion" 79
10.) "Literature" 79
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Vendor Vendor Link Count
DOAJ: Directory of Open Access Journals 55
EBSCO Open Access Lists 736
EBSCO Publishing 2994
Elsevier Science 82
Free Medical Journals 28
FreeFullText.com 119
HighWire Press 91
Hindawi Publishing Corporation 2
IOP Publishing Limited 3
Nature Publishing Group 2
OCLC 1
Oxford University Press 41
Springer Verlag 3
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A-to-Z Report for RESEARCH LIBRARY OF THE NATIONAL UNIVERSITY - "KYIV-MOHYLA ACADEMY"
Linkout By Publisher Reports From Custom
1 Jan 2008 to 29 Dec 2008
Filtered by IP range(s):
Date Created: 29 Dec 2008
Linkout By Publisher Report
Publisher Publisher Link Count
222
A K Peters Limited 1
A.D.A.M 3
A.D.A.M. 4
Aberdeen American News 1
AC Nielsen Company 2
Academic Conferences Limited 2
Academic Journals 6
Academic Press 2
AcademicLeadership.org 1
Academy of Management 5
Academy of Political Science 1
Access Intelligence 1
Accord 10
ACM / Association for Computing Machinery 8
Acta Cientifica Venezolana 1
Administrative Office of the United States Courts 2
Adrenaline Publishing 1
Advanstar Communications Incorporated 5
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African American Institute 2
African American Review 1
African Association of Political Science 1
African Criminology and Justice Association 2
Ahfad University College for Women 1
Akron Law Review 2
Alabama Library Association 1
Alpha Books 2
AlphaMed Press Incorporated 1
Amarillo Bay 1
American Academy of Pediatrics 6
American Accounting Association 2
American Anthropological Association 2
American Association for Artificial Intelligence 1
American Association for Cancer Research 1
American Association for the Advancement of Science 3
American Association of Cost Engineers 74
American Association of Law Libraries 31
American Association of Nurse Anesthetists 165
American Association of Pharmaceutical Scientists 13
American Association of Teachers of German 2
American Association of University Professors 2
American Bankruptcy Law 3
American Bar Association 7
American Cancer Society International Activities 11
American Ceramic Society 3
American College of Healthcare Executives 2
American Counseling Association 1
American Diplomacy Publishers 2
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American Economic Association 6
American Gas Association 1
American Humanist Association 1
American Institute of Certified Public Accountants 2
American Institute of Physics 14
American Interest 1
American Journalism Historical Association 1
American Letters and Commentary 4
American Marketing Association 2
American Medical Athletic Association 1
American Psychiatric Press Incorporated 3
American Psychological Association 7
American Public Health Association 1
American Rehabilitation 1
American Roentgen Ray Society 1
American School Oriental Research 1
American Scientist 1
American Society for Aesthetics 20
American Society for Cell Biology 2
American Society for Microbiology 5
American Society for Public Administration 2
American Society of Agronomy 1
American Society of Association Executives 1
American Society of Civil Engineers / ASCE 3
American Society of Health System Pharmacy 2
American Society of Hematology 3
American Society of Indexers Incorporated 2
American Society of Mechanical Engineers 1
American Sociological Association 18
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American Transcendental 1
American University Law Review 1
Anistoriton 3
Annual Reviews 34
Anton Trstenjak Institute 1
AOF 1
Applied Probability 1
Archaeology Institute of America 4
Arizona Law Review 1
Arizona State University 1
Arizona State University / Hispanic Research Center 3
Arkat Foundation 2
ARLIS NA Publications 1
Ascend Media LLC 2
Asian Folklore Institute; sold by Cellar Book Shop Detroit 
Mich 2
Asian Network for Scientific Information 2
Aspen Law and Business 10
Aspen Publishers Incorporated 12
Associated University Presses 1
Association for Financial Counseling and Planning 1
Association for the Advancement of Computing in Education 76
Association for the Sociology of Religion 5
Association MODULAD 1
Association of American Colleges 1
Association of American Medical Colleges 23
Association of Arab-American University Graduates 1
Association of Asia Pacific Physical Societies 3
Association of Biomolecular Resource Facilities 1
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Association of Qualitative Research 1
Atree 1
Australasian Association for Process Thought 1
Australian Academic Press Pty Limited 1
Australian and New Zealand Family Therapy 1
Australian Association of Math Teachers 2
Australian Council of Social Services 7
Australian Literacy Education Association 2
Australian National University 3
Australian Population Association 3
Australian Psychological Society 4
Australian School Library Association 1
AWEPA International (Amsterdam) 1
Babes-Bolyai University (Romania) 1
Bangladesh Sociological Society 3
Bank of Japan 1
Bar-Ilan University Press 1
Begell House Incorporated 1
Belfor Education Center 3
Beloit Poetry Journal 1
Benjamin Franklin Literary and Medical Society 1
Benjamin N Cardozo School of Law - Yeshiva University 2
Bentham Open 1
Bentham Science Publishers 5
Bepress 8
Berg Publishers Limited 2
Berghahn Books 5
Berkeley Electronic Press 1
Bertelsmann Springer Bauverlag 7
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Billian Publishing Incorporated 2
BioMed Central 26
Biophysical Society of Japan 1
Birkbeck University of London 1
Birkhäuser Verlag AG 1
Blackwell Publishing Limited 380
BNP Media 1
Bohn Stafleu van Loghum BV 1
Borneo Research Council 2
Boston College Law School 2
Boston Review 1
Botanical Society of America Incorporated 5
Brazilian Political Science Review 1
Brill 1
British Fertility Society 1
British Kinematograph Sound and Television Society 1
British Psychological Society 3
Brooklyn Law School 2
Business Monitor International 6
Butterworth Heinemann Publishers 17
California State University Fullerton 2
Cambridge Center for Behavioral Studies 7
Cambridge University Press 19
Canadian Center of Science and Education 1
Canadian Criminal Justice Association 1
Canadian Institute of Chartered Accountants 5
Canadian Political Science Review 2
Canadian Psychological Association 1
Cankarjeva Zalozba 2
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CapStone Press 1
Carfax Publishing Limited 5
Caribbean Amerindian Centrelink 1
Carolyn Freeze Baynes Institute for Social Justice 3
Carus Publishing 1
Case Western Reserve University 2
Cato Institute 4
CCH Incorporated / Commerce Clearing House Incorporated 2
Cell Press 4
Celtic Moon Publishing Inc 3
Centaur Communications Limited 4
Center for European Studies 6
Center for Independent Studies 1
Center for Studies in Oral Tradition 1
Center for the Pacific Rim, University of San Francisco 1
Centers for Medicare and Medicaid Services 1
Central Asia-Caucasus Institute 1
Centre for Applied Language Studies/University of Finland 2
Centre for Health and Population Research 1
Centre for Independent Studies 2
Centro de Estudos Avançados da Conservaçã o Integrada 
(CECI) 1
CFA Institute 4
CFO Publishing Corporation 1
Chelsea House Publishers 3
China Business Review 1
Christianity and Literature 3
Chronicle of Higher Education 1
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Church and State 1
Cineaste Publishers Incorporated 1
Circle Contract Publishing 3
Classical Association of Ireland 2
Cold Spring Harbor Laboratory Press 1
Colegio Oficial de Psicologos 3
College Art Association of America 3
College Literature 1
Columbia University 2
Columbia University School of Law 2
Commercial Data International 1
Competition Law Scholars Forum, The (CLaSF) 4
Consultants Bureau 13
Contemporary aesthetics 2
Contemporary China Centre Repacs 1
Cornell University 1
Corporate Legal Times LLC 2
Corvinus University of Budapest 2
Cosmos Publishing Cooperative 1
Costume Society of America 1
Council on Social Work Education 2
CountryWatch.com 1
Cowles Magazines 3
Cracow Jagellonian University 1
Crain Communications Incorporated 3
Creighton Law Review 1
Croatian Association of Chemical Engineers 1
Crop Science Society of America 3
CSAA / Concordia University 3
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Cultural Analysis 1
Culture Machine 1
Daily Reporter Publishing Co. 2
Dance Magazine Incorporated 1
Dartmouth College / The Dartmouth 2
Datamonitor Plc 271
Deakin University Law Review 1
Decision Sciences Institute 1
Decker Periodicals Publishing Incorporated 2
Delft University Press 1
Denver Seminary 1
Departamento de Biología, Universidad Nacional de 
Colombia 1
Department of Peace Studies, University of Bradford 2
DePaul University 1
Dow Theory Forecasts Inc 1
Duesseldorf University of Applied Sciences 1
Duke Communications International 1
Duke University Press 4
Duke University School of Law 6
Dunod Gauthier Villars 1
East European Quarterly 6
East View Publications Incorporated 3
Ecole Normale Superieure - Lettres et Sciences Humaines 1
Economist 2
Economist Intelligence Unit 4
Ecosystems Ltd. 1
ECSA-Austria 1
Edinburgh University Press Limited 3
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Editorial Projects Education 1
Education Development Center 1
Elsevier Bedrijfsinformatie BV 2
Elsevier Inc NY Journals 6
Elsevier Science Ireland Limited 1
Elsevier Science Limited 68
Emerald Group Publishing Ltd. 1
Entrepreneurship 1
Equinox Publishing 2
Estonian Agricultural University Faculty of Agronomy 1
Euro-American Association of Economic Development 
Studies 1
Euromoney Institute Investor PLC 10
European Free Trade Association 1
European Geosciences Union 1
European Journals Inc 1
Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional 
de la Plata 1
Farleigh Dickinson University 2
Fawcette Technical Publications 1
Federal Bureau of Investigation US Dept of Justice 1
Federal Legal Publications Incorporated 1
Federal Magistrate Judges Association 1
Federal Reserve Bank of Boston 1
Federal Reserve Bank of Chicago 1
Federal Reserve Bank of New York 3
Federal Reserve Bank of San Francisco 2
Fellowship of Intentional Communities 2
Film-philosophy 1
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Finance and Commerce 2
Financial Management Association International 2
Financial Planning Association 1
Financial World 2
Firenze University Press 1
Florida State University 2
Food Agriculture Organization (FAO) 1
Foreign Affairs 35
Foreign Policy 6
Foreign Trade Enterprise Ars Polona 2
Foucault Studies 1
Foundation for Education Science & Technology 1
Foundation for the Study of Independent Social Ideas 1
Franco Angeli Riviste SRL 4
G & L Review Worldwide 1
Georgia Southern University College of Business 
Administration 1
German Institute of Urban Affairs 2
GFL 10
Global Finance Media Incorporated 1
Global Insight, Inc. 9
GMB Publishing Ltd. 3
Great Neck Publishing 150
Guilford Publications Incorporated 3
Hart Publications Incorporated 1
Harvard Business Review 4
Harvard Health Publications 1
Harvard International Review 3
Harvard Law Review Association 8
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Harvard Law School Publications Center 6
Haymarket Magazines 1
Health Forum 1
Hearst Magazines 1
Hegeler Institute 6
Heldermann Verlag 1
Heldref Publications 18
Heresies 1
High Pressure Institute of Japan 1
Hikari Ltd 1
Hindawi Publishing Corporation 10
Hofstra University 1
Hoover Institution Press 2
Hospital de Nutricion INNSZ 1
Human Sciences Press 6
Humboldt State University 3
HW Wilson Co 4
ICON Group International 6
Idaho State University 1
IDG Books Worldwide 8
IEEE / Institute of Electrical and Electronics Engineers 
Incorporated 1
IFO-Institut fuer Wirtschaftsforschung 2
Indian Academy of Sciences 1
Indiana University Press 9
Individual Differences Research Group 3
Information Office of the European Community 4
INFORMS 3
Institut za arheologiju 1
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Institute for Ethics and Emerging Technologies 1
Institute for Macroeconomic Analysis & Development 1
Institute for the Study of English in Africa 1
Institute of Chartered Accountants 1
Institute of Ethnology, Academia Sinica 1
Institute of Management Accountants 1
Institute of Management and Administration 1
Institute of Materials 2
Institute of Physics, Silesian University of Technology 1
Institute of Public Administration of Canada 3
Institution of Chemical Engineers 2
Institution of Engineering and Technology - IET 6
Institutional Investor Incorporated 10
Instituto de Investigaciones Agropecuarias 1
Intellect Limited 1
Intercollegiate Studies Institute 8
Intercultural communication 2
International AIDS Society-USA 1
International Association of Assessing Officers 6
International Association of Jazz Record Collectors 1
International Consortium for Alternative Academic 
Publication 3
International Data Group 1
International Economy Publishing Incorporated 1
International Microbiology 2
International Monetary Fund 4
International Network Inclusive Democracy 1
International Nutrition Foundation Incorporated 1
International Personnel Management Association 3
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International Press 2
International Reading Association 1
International Socialism 1
International Society for General Semantics 3
International Universities Press Incorporated 1
Internet Media Strategies Incorporated 2
Internet Scientific Publications 2
Inter-Research Science Publishing 1
IOP Publishing Limited 3
IOS Press 13
ISPA -- Instituto Superior de Psicologia Aplicada 1
Istituto Poligrafico Zecca Stato 1
JAB Journal of Artists Books 2
Japan Bifidus Foundation 1
Japan Publications Trading Company 1
Japanese Psychological Association 1
Japanese Society of Mammalian Ova Research 1
Jersey Law Review 1
Jobson Publishing Corporation 2
Joe Christensen Inc. 1
John Benjamins Publishing Company 6
John Wiley & Sons Incorporated 38
Johns Hopkins University / Population Information Program 1
Johns Hopkins University Press 1
Jossey Bass / Wiley 1
Journal of Land Use & Environmental Law 1
Journal of Political and Military Sociology 1
Journal of Sociology & Social Welfare 1
Kalmbach Publishing Company 1
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Kamla-Raj Enterprises 1
Kiplinger Washington Editors Inc 1
Kluwer Academic Publishers 1
Kluwer Law International / Netherlands 17
Koninklijke Brill NV 16
Kubon & Sagner 1
Kyoto University 1
La Habana Instituto Finlay 1
Laboratoire d’Ethnologie et de Sociologie Comparative 
(LESC) 1
Landesarchiv Nordrhein Westfalen 5
LatinFinance 1
Lavoisier 1
Law Librarians' Society of Washington, DC, Inc. 1
Libra Publishers Incorporated 3
Library and Information Technology Association 1
Linguistics Journal 4
Lippincott, Williams & Wilkins 3
LRP Publications 2
Lynne Rienner Publishers 4
M E Sharpe Incorporated 27
Macquarie University 1
Madrid Sociedad de Estudios Filosoficos 4
Maik Nauka / Interperiodica 3
Maik Nauka/Interperiodica 9
Manchester University Press 1
Maney Publishing 1
Manisses Communications Group Incorporated 2
Martinus Nijhoff Publishers 8
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Maruzen Company Limited 5
Mary Ann Liebert Incorporated 7
Mason Crest Publishers 7
Massachusetts Institute of Technology (MIT) Press 8
Mathematical Association of America 3
Max Planck Institute for Demographic Research 1
Medquest Communications LLC 6
Medwell Journals 1
Memorial University 13
Michigan Law Review 1
Microbiology Research Foundation 1
Mid Sweden University 1
MIT Press 1
Molecular Diversity Preservation International 2
Monthly Review Foundation Incorporated 4
Mother Jones 2
Murdoch University 2
National Academy of Sciences of Ukraine 1
National Affairs Incorporated 9
National AIDS Clearing House 1
National Association for Bilingual Education 2
National Association of Social Workers 2
National Board of Review of Motion Pictures 1
National Center for Education Statistics 9
National Center for Health Statistics 4
National Geographic Society 11
National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism 2
National Law Review 1
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National Park Service 1
National Parks & Conservation Association 1
National Tax Association - Tax Institute of America 1
Nature America Incorporated 6
Nature Publishing Group 18
Nazareth College 2
NBDC 1
New England Law Review 1
New South Wales Bureau of Crime Statistics and Research 1
New York University 1
New York University School of Law 2
Nihon Onkyo Gakkai 2
North Carolina State University 1
Northwestern University School of Law 2
Nova Southeastern University 2
Now Publishers 1
NRC Research Press 4
OECD Publications Centre 9
Ohio State University Press 1
Okayama University 2
Opulus Press AB 6
Organization of American States 1
Orpheus Publications 1
Oxfam Publications 1
Oxford University Press 49
Pabst Science Publishers 2
PAIS--OCLC Public Affairs Information Service 1
Palgrave Publishers Ltd 5
Parenting Group 6
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Peking University Press (Bethesda, MD.) 1
Pennsylvania State University Press 9
PennWell Publishing Company 2
Pentecostal Charismatic Theological Inquiry International 1
Penton Media 7
Phi Beta Kappa 12
Physical Society of the Republic of China 1
Physics Essays Publication 1
Plays Incorporated 1
Plenum Press 3
PMH Publications Limited 1
PNG Publications 1
Poetry Foundation 2
Poetry in Review Foundation 1
Polanyi Soc %P Mullins-Editor 2
Policy Press 1
Polylog 2
Pontifical Institute of Mediaeval Studies 1
Portland Press Limited 2
PrAcademics Press 1
Prentice-Hall Law and Business 2
Primedia 4
Primedia Business 52
Primedia Business Magazines & Media 2
PRS Group Inc. 3
Psychology Press 1
Radical Society 4
RCR Publications Incorporated 4
Reed Business Information 5
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Research India Publications 1
Resilience Alliance 2
Richberg Communications Incorporated 13
Rogers Media 1
Roquade 5
Rourke Publishing, LLC. 1
Routledge 3
Routledge Limited 13
Royal Society of Medicine Press 1
Rural Sociological Society 1
S Karger AG 5
Sage Publications 6
SAHARA Resource Network 2
Sanford C. Bernstein & Co., LLC 1
Sao Paulo State University, Brazil 3
SBI/IUPERJ 4
Scholastic Incorporated 2
School of Public Policy Georgia Tech 3
Science Publications 5
Scranton Gillette Communications Incorporated 1
Securities Data Pub 1
Select Press 1
Seneca College 1
Sentry Publishing Company 1
Servicio de Publicaciones, Universidad Complutense de 
Madrid 2
Shakespeare Centre Limited Press 2
Shalem Center 1
Sheffield Academic Press 2
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Sheffield Hallam University 2
SIMBA Information Incorporated 1
Slovenian Chemical Society 1
Social Alternatives 1
Social Policy 1
Social Security Administration 1
Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología 1
Sociedade Brasileira de Microbiologia 1
Society for Existential Analysis 1
Society for General Microbiology 8
Society for Personality Research Incorporated 2
Society of Biblical Literature 1
Solidarity 1
South African Society of Archivist 1
South African Sociological Association 1
South Carolina Chamber of Commerce 1
Southern Illinois University Edwardsville, MayDay Group 1
Southern Journal of Philosophy 2
Southern Public Administration Education Foundation 1
Spilogale 4
Springer Science & Business Media B.V. / Books 2
Springer Science+Business Media B.V. 47
Springer Verlag Germany 4
Springer Verlag New York Incorporated 7
Springer-Verlag 1
Springer-Verlag Germany 24
Springer-Verlag Heidelberg 1
Springer-Verlag London Limited 1
Springer-Verlag Wien 1
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St Giles House 4
Stanford University 5
Statistics Canada 3
Studies in Political Economy 1
Superintendent of Documents 21
Sussex Publishers Incorporated 1
Swinburne University of Technology 1
T & F Informa UK Limited 92
Tabula Rasa Institute 5
Taylor & Francis Ltd 231
Taylor & Francis Ltd. / Books 36
Taylor and Francis 2
Teachers College, Columbia University 4
Texas Tech University Press 3
The Alan Guttmacher Institute 1
The American Poetry Review 3
The Association for Commonwealth Literature and Language 
Studies (ACLALS) 1
The Hastings Center 1
The Haworth Press Incorporated 7
The Lancet 1
The McGraw Hill Companies, Inc. 1
The Millbrook Press, Inc. 10
The Royal Society 3
The Society for Nonprofit Organizations 1
The Sociology of Organization & Management Department, 
Lodz University 5
The World Bank 2
Theatre Crafts Association 1
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Thirdspace 1
Thomson Financial 5
Thomson Healthcare Inc 1
Time Incorporated / New York 1
Times Media Private Ltd 4
Transaction Publishers 23
Translators 1
Tucker Publications Incorporated 2
Turpion Ltd 1
U S Department of Defense 1
UKOLN - University of Bath 1
Unit for Contemporary Literature 1
United Business Media Publishers 6
United Nations Publications 1
Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco 1
Universidad Central de Venezuela 1
Universidade Federal de Santa Catarina 2
Universita Degli Studi di Milano 4
Universitat Koblenz-Landau 2
Université de Liège 1
Universiti Kebangsaan Malaysia 1
University College Dublin 1
University of Alabama 3
University of Alberta 1
University of Bielefeld 1
University of British Columbia 1
University of Calgary Press 7
University of California at Los Angeles 1
University of California Press 1
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University of California School of Law 3
University of California, Department of German 1
University of Central Florida Department of Philosophy 1
University of Chicago Press 26
University of Dubrovnik 1
University of Exeter 3
University of Florida 2
University of Georgia 5
University of Hawaii 1
University of Hawaii Press 6
University of Illinois Press 12
University of Iowa 5
University of Kansas, Informatics Biodiversity Research 
Center 1
University of Keele 1
University of Leiden 1
University of Limerick 3
University of Ljubljana Centre of International Relations 1
University of Melbourne 2
University of Miami 2
University of Miami / North-South Center 1
University of Michigan 2
University of Minnesota Law School 1
University of Nebraska 4
University of Nebraska at Omaha 1
University of Nebraska Press 12
University of New Haven 1
University of North Carolina at Chapel Hill 1
University of North Carolina Press 4
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University of Oregon 2
University of Pennsylvania 1
University of Queensland 1
University of Rochester 4
University of Scranton 1
University of Southern Denmark 1
University of Sussex 1
University of Sydney Oceania Publishing 1
University of Szeged 1
University of Texas Press 4
University of Texas School of Law 2
University of Toronto Press 13
University of Valencia 1
University of Virginia, School of Law 1
University of Waikato 4
University of Warwick 2
University of Windsor 1
University of Zagreb, Faculty of Science 1
Unspecified 150
US Department of Education 1
Vathek Publishing 3
Vermont Law School 1
Versita 1
Vilnius University Press 1
Virginia Polytechnic Institute 1
Vizja Press & IT 2
VNU Business Publications 4
VNU Business Publications BV 1
VSP International Science Publishers 3
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W B Saunders Company 1
WAC Clearinghouse 2
Walter de Gruyter and Company 7
Warringal Productions 1
Washington College of Law 1
Washington Law Review Association 1
West Virginia University Press 1
Westburn Publishers 1
Wilmington Publishing Limited 1
Windows Watcher 1
World Academy of Science, Engineering and Technology 3
World Advertising Research Center 2
World Enformatika Society 1
World Health Organization 5
World Scientific Publishing Company 11
Worldwide Videotex 1
Yale Law Journal 6
Yale University Library 1
Ziff-Davis 4
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Linkout By Package Reports From Custom
1 Jan 2008 to 29 Dec 2008
Filtered by IP range(s):
Date Created: 29 Dec 2008
Linkout by Package Report
Package Package Link Count
Academic Search Complete 1241
Academic Search Premier 217
Academic Source Premier 190
Business Source Complete 684
Business Source Premier 180
Communication & Mass Media Complete 12
DOAJ: Directory of Open Access Journals 55
EBSCO Open Access Arts Collection 22
EBSCO Open Access Biology Collection 49
EBSCO Open Access Business and Economics Collection 34
EBSCO Open Access Computer Science Collection 85
EBSCO Open Access Environmental Collection 10
EBSCO Open Access French Collection 5
EBSCO Open Access German Collection 5
EBSCO Open Access History Collection 18
EBSCO Open Access Journals 227
EBSCO Open Access Language and Literature Collection 20
EBSCO Open Access Law Collection 64
EBSCO Open Access Mathematics and Statistics 11
EBSCO Open Access Medical and Health Collection 56
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EBSCO Open Access Music Collection 4
EBSCO Open Access Philosophy Collection 51
EBSCO Open Access Physics and Astronomy Collection 39
EBSCO Open Access Political Science Collection 25
EBSCO Open Access Portuguese Collection 1
EBSCO Open Access Religion Collection 2
EBSCO Open Access Spanish Collection 5
EBSCO Open Access Technology Collection 2
EconLit with Full Text 10
Film & Television Literature Index with Full Text 1
Free Access Journals (HighWire) 91
Free Medical Journals 28
FreeFullText.com 119
Health Source - Consumer Edition 21
Health Source: Nursing/Academic Edition 20
Hindawi Journals 2
IOP Electronic Journals 3
Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) 
with Full Text 11
Literary Reference Center 1
MasterFILE Premier 250
Nature Journals Online 1
Nature Journals Online (Open Access) 1
Newspaper Source 4
Norwegian Open Access Journals 1
OCLC Electronic Collections Online 1
Oxford Journals Archive 14
Oxford Journals Humanities Archive 3
Oxford Reference Online Premium Collection 5
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Oxford University Press 19
Regional Business News 8
ScienceDirect Subject Collections - Business, Management 
and Accounting 13
ScienceDirect Subject Collections - Economics, Econometrics, 
and Finance 13
ScienceDirect Subject Collections - Social Sciences 56
SocINDEX with Full Text 144
SpringerLINK STM Collection (KESLI) 3
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Додаток № 2. Статистика відвідувань для кожної бібліотеки за період 20080101–20081225 (лічильник)
Бібліотека К-сть відвідувань
Дослідницька Ч/З 65 578
Філологічна 153 258
Бібліотека Антоновичів 217 311
Американська 45 390
45% 32%
9%14%
Антоновичів Філологічна
Американська Дослідницька
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Додаток №  3. Статистика відвідувань для кожної бібліотеки за статусами читачів за період 20081101 – 20081130 (ALEPH-500)
Статус читача К-сть відвідувань
Бакалавр 158530
Магістр 11669
Викладач 2834
Аспірант 2560
Випускник НаУКМА 48
ДДП 2163
Співробітник 5571
Вільний слухач 1828
Сторонній читач 241
Докторант 2
Виставковий 644
Тимчасовий 130 
Читачі Американської бібліотеки 2 864
Всього 189 084
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Додаток № 4. Книговидачі по науковій бібліотеці НаУКМА за даними інтегрованої бібліотечної системи ALEPH 500 – 2008 рік
(20080101 – 20081225)
Бібліотека
Видачі Поновле
ння
Вільний 
доступ
Замовле
ння
Дослідницька 
(сховище та ч.з.)
19 063 622 26 595
Періодика 6 273 54 119 6 446
Бібліотека 
Антоновичів
90 271 12 748 3 732 106 751
Філологічна
56 733 7 911 955 65 599
ШОЗ 63 13
ДДП 1215 3 1 218
Американська 2 278 1 960 4 238
Всього 175 902 23 311 4 806 204 019
3%
52%
32%
0%
1%
2%
10%
Періодика Антоновичів Філологічна
Шоз ДДП Американська
Дослідницька
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Статистика книговидач по статусах читачів за період 20080101 – 20081225
Статус читача Видачі Поновлення
Аспірант 2 347 245
Бакалавр 136 890 19 511
Викладач 9 236 189
Випускник НаУКМА 47 1
Виставковий 3 640
Вільний слухач 1 576 83
ДДП 2 118 60
Докторант 3
Магістр 9 065 602
Співробітник 8 046 647
Сторонній читач 271 13
Тимчасовий 2 697
   Читачі Американської бібліотеки 2 278 1 960 
Відділ каталогізації 2
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Дотаток №5 Статистика роботи Інституційного репозитарію НаУКМА – eKMAIR.
Statistics for eKMAIR on unix.library.ukma.kiev.ua
29/7/2007 to 3/1/2009
General Overview
Items Archived 109 
Bitstream Views 13.007 
Item Views 13.582 
Collection Views 8.735 
Community Views 7.561 
User Logins 454 
Searches Performed 5.000 
Licence Rejections 0 
OAI Requests 33.158 
Archive Information
Content Type Number of items 
All Items 90 
Article 41 
Presentation 32 
Book 2 
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Learning Object 1 
Book chapter 1 
Working Paper 0 
Technical Report 0 
Preprint 0 
Thesis or Dissertation 0 
Dataset 0 
Research Paper 0 
Software 0 
Items Viewed
Item/Handle Number of views 
Соціальна економіка. Методичні матеріали (Орел, Євгеній) 1.026 
Основи економічної теорії. Методичні матеріали (Орел, Євгеній) 663 
The Influence of Historical, Political, and Social Ideas, on the Politics of Bohdan Khmelnytsky and the 
Cossack Officers between 1648 and 1657. (Velychenko, Stephen) 
361 
Аналіз особливостей впровадження загальнообов'язкового державного медичного страхування в 
Україні (Шарій, Владислав et al) 360 
Вступ до економіки охорони здоров'я. Методичні матеріали (Орел, Євгеній) 341 
Установка DSpace 1.4.1 на Fedora Core 6 (Кудім, Кузьма Олексійович) 310 
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Вільний доступ до інформації : нова модель наукової комунікації в інформаційному суспільстві 
(Ярошенко, Тетяна) 296 
Відкритий доступ до наукової інформації: університетські відкриті архіви (Бруй, Оксана) 285 
Українська революція 2004 – 2005 років. Спроба теоретичного аналізу (Якушик, Валентин) 281 
Open Access, Equity and Strong Economy in Developing and Transition Countries: Policy Perspective 
(Kuchma, Iryna) 
267 
All Actions Performed
Action Number of times 
OAI Requests 33.158 
browse_subject 23.169 
Browse by Title 19.147 
Browse by Author 18.649 
items_by_subject 14.607 
Item Views 13.582 
Bitstream Views 13.007 
Collection Views 8.735 
Browse Items by Author 8.406 
Community Views 7.561 
Searches Performed 5.000 
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Browse by Date 4.269 
Item Updated 2.741 
Workspace Item Views 1.687 
Invalid ID Requests 1.676 
Community List Views 1.417 
authenticate 1.023 
User Home Page Views 690 
Bitstream Updates 618 
Bundles Added 542 
User Logins 454 
OAI Error 349 
Bundle Updates 330 
Database Errors 325 
Bitstreams Created 276 
Bitstreams Added 274 
Bundles Created 271 
Items Created 226 
Workspace Items Created 224 
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Workspace Items Deleted 219 
User Logouts 203 
Collection to Submit to Selected 178 
EPerson Group Updates 170 
EPerson Record Updated 152 
Workflow Item Updates 144 
Licences Accepted 138 
Workflow Starts 137 
Collection Updates 131 
Items Added 122 
User Login Failures 115 
Items Archived 109 
Items Installed 109 
find_item 102 
Items Deleted 99 
View Workspace Item 99 
Feedback Form Displayed 95 
http_request 82 
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view_jsp 72 
Bitstreams Deleted 71 
Bitstreams Removed 70 
Bundles Removed 69 
Bundles Deleted 69 
EPerson Groups Created 68 
EPerson Accounts Created 66 
Registration Tokens Sent 64 
Confirmations of Workspace Item Removal 62 
Submissions Removed 60 
find_collection 56 
Workflow Views 55 
Invalid search string 54 
Community Updates 49 
Tasks Claimed 45 
Registration Token Used 45 
Collections Created 40 
Collections Added 40 
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User's Own Submissions Viewed 40 
find_bitstream_format 40 
System Integrity Error 38 
View Workspace Item Metadata 35 
File Upload Errors 34 
User Profile Views 32 
Workflow Advanced One Stage 27 
Administrator Only Notifications 26 
Authorisation Errors 24 
Subscribe for E-Mail Notification of Collection 22 
Communities Created 20 
EPerson Groups Deleted 17 
Forgotten Password Reset 17 
Notifications of Forgotten Password 17 
Items Removed 17 
Workflow Items Rejected to Workspace 16 
find_workspace_item 14 
find_bitstream 14 
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Logos Removed 13 
Collections Deleted 12 
Collections Removed 12 
Workflow Task Returned to Pool 11 
Reason for Workspace Item Rejection Completed 10 
Reject Workspace Item from Workflow 10 
E-Mail Address Unrecognised 10 
Attempted Re-register of Registered User 7 
Bad Dublin Core Field Error 7 
create_metadata_field 7 
delete_eperson 6 
find_workflow_item 6 
Workflow Aborted 6 
sent_feedback 6 
Communities Deleted 6 
Workflow Items Edited 5 
Licence Rejections 5 
delete_metadata_field 4 
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Sub Community Added 3 
Supervision Order Set 3 
edit_profile 3 
update_metadatafieldregistry 3 
Licence Rejections 0 
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Додаток №6 Презентаційні заходи в Науковій бібліотеці НаУКМА (2008 р.)
І. Книжкові виставки до загальноуніверситетських подій: перелік
1. День Соборності України- свято єдності українського народу .
2. Презентація Євроколекції Центру Кіркланда.
3.  Петро Сагайдачний – українець з доби Відродження.
4. Український періодичний самвидав і неформальна преса 1964-1991 р.р.
5. Жнива скорботи (з колекції Джеймса Мейса)
6. Києво-Могилянська академія- історія та сучасність (доповнення).
                                                 
ІІ. Бібліотечна Галерея: перелік виставок .
№ Назва виставки Організатор
1 День ФСНСТ Квітка К.А.
2 Біорізномаїття Екоклуб НаУКМА
3 Туризм Новосельський Назар
4 Конвокація- 2008 Фотоклуб НаУКМА
5 Літо:P.S Андріяш О., Гуржій Я.
6 Цвинтарі прикордоння Матіяш Д.
7 Фото НаУКМА Чурпіта М.
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Додаток № 7 Список наукових публікацій наукової бібліотеки НаУКМА
Загальна 
кількість
Наукові статті Загальна
 кількість
Монографії - Видання НаУКМА -
Підручники/навчальні 
посібники
- Українські видання 8
Методичні посібники - Іноземні видання 4
1. Баньковська І. М. Система оповіщення користувачів в умовах роботи з електронним замовленням (інтегрована бібліотечна система ALEPH 
500) / І.М. Баньковська // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса [Електронный 
ресурс] : Материалы конф. "Крым 2008". — М.: ГПНТБ России, 2008. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
  2.   Бруй О. М. Проект Електронного відкритого архіву НаУКМА – eKMAIR (Electronic     Kyiv- Mohyla Academy – Institutional Repository): 
наукова інформація у Відкритому    доступі / О.М. Бруй // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире     науки, культуры, 
образования и бизнеса [Електронный ресурс] : Материалы конф.  "Крым 2008". — М.: ГПНТБ России, 2008. — 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM). 
3. Бруй О.М. Cутності бібліографічних записів. За матеріалами Звіту дослідницької групи IFLA з Функціональних вимог до бібліографічних 
записів (FRBR). // // Бібліотечний форум України. - 2008.  - № 4. - С.
4. Бруй О.Н. Управление электронными ресурсами в Научной библиотеке Национального университета "Киево-Могилянская академия" / 
О.Н. Бруй // Кітапхана елемі = Мир библиотеки / Информационный консорциум библиотек Казахстана. - 2008. - №1. - С. 10-13. 
Наукова бібліотека НаУКМА
5.  Ярошенко, Т. Електронний журнал в системі інформаційних ресурсів бібліотеки: друга половина ХХ–початок ХХІ ст.: автореф. дис. канд. 
іст. наук: 07.00.08 / Т. Ярошенко ; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2008. —20 с. — укp. 
6.  Ярошенко, Т. О. Digital Windows Могилянки у світову науку : [інтерв'ю з директором Наукової бібліотеки НаУКМА Тетяною Ярошенко] / 
А. Гіжко. // Могилянський вісник. - 2008. - 22 січня (№ 5). - С. 2. 
 7. Ярошенко, Т. О. Бібліотека - серце університету. Синергія поступу в Суспільстві Знань / Т. О. Ярошенко // Дух і літера. Спец. вип.: 
Університетська автономія - 2008. - № 19. -С.70-79. 
8.Ярошенко, Т. О. Управління електронними ресурсами: із досвіду роботи / Т.О. Ярошенко // Библиотеки и информационные ресурсы в 
современном мире науки, культуры, образования и бизнеса [Електронный ресурс] : Материалы конф. "Крым 2008". — М.: ГПНТБ России, 
2008. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
9. Ярошенко, Т.  Авторське право у цифровому середовищі / Т. Ярошенко  // Бібліотечна планета. - 2008. - № 1. - С. 33. 
10. Ярошенко, Т.  Семінар "Електронні ресурси для науки та освіти" / Т. Ярошенко // Бібліотечна планета. - 2008. - № 1. - С. 35.
11. Ярошенко, Т. Авторське право у цифровому середовищі / Тетяна Ярошенко  // Бібліотечний форум України. - 2008. - № 1. - С. 36. 
12. Ярошенко Т.О. Управління електронними ресурсами // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія.- 2008.-№ 4. (очікується) 
Наукова бібліотека НаУКМА
Список публікацій в іноземних виданнях.
№ п/п ПІБ авторів Назва Вихідні дані
Публікації у наукових фахових журналах
1. Бруй О.Н. Управление электронными ресурсами в 
Научной библиотеке Национального 
университета "Киево-Могилянская академия" 
Кітапхана елемі = Мир библиотеки / 
Информационный консорциум 
библиотек Казахстана. - 2008. - №1. - С. 
10-13. 
Список публікацій в українських виданнях.
№ 
п/п
ПІБ авторів Назва Вихідні дані
Публікації в книгах – збірниках наукових праць
1. Ярошенко, Т. О. Бібліотека - серце університету. Синергія поступу в 
Суспільстві Знань
Дух і літера. Спец. вип.: 
Університетська автономія - 2008. -
№ 19. -С.70-79. 
Публікації в наукових фахових виданнях
1. Бруй О.М. Cутності бібліографічних записів. За матеріалами Бібліотечний форум України. -
Наукова бібліотека НаУКМА
Звіту дослідницької групи IFLA з Функціональних 
вимог до бібліографічних записів (FRBR). 
2008.  - № 4. - С.
2. Ярошенко Т. О. Авторське право у цифровому середовищі Бібліотечна планета. - 2008. - № 1. 
- С. 33. 
3.  Ярошенко Т. О. Семінар "Електронні ресурси для науки та освіти" Бібліотечна планета. - 2008. - № 1. 
- С. 35.
4. Ярошенко Т.О. Авторське право у цифровому середовищі Бібліотечний форум України. -
2008. - № 1. - С. 36. 
5. Ярошенко Т.О. Управління електронними ресурсами Бібліотекознавство. 
Документознавство. Інформологія.-
2008.-№ 4. (очікується)
Наукова бібліотека НаУКМА
Додаток № 8 Участь та виступи на конференціях, семінарах, круглих столах
Кількість доповідей на наукових 
заходах,організованих науковим 
підрозділом
Загальна кількість 
заходів
Національні конференції, семінари 11 6
Міжнародні конференції, семінари 14 10
Наукові школи -
Круглі столи - 3
Всього 25 19
Участь у конференціях, семінарах, круглих столах тощо
№ п/п ПІП Захід Місце проведення Дати 
проведення
1. Баньковськовська І.М. Електронні ресурси для науки та освіти" -
науковий семінар в в рамках Днів науки в
НаУКМА
Наукова бібліотека, НаУКМА, Київ. 31 січня
2 Баньковськовська І.М. Семінар-презентація "Електронні журнали 
видавництва Emerald"
Наукова бібліотека, НаУКМА, Київ. 12 березня
Наукова бібліотека НаУКМА
3 Баньковськовська І.М. 15-а Мiжнародна конференцiя "Бiблiотеки та 
iнформацiйнi ресурси у сучасному cвіті 
науки, культури, освiти та бiзнесу"
м. Судак, АРК 7-15 червня.
4 Бруй О. М. Електронні ресурси для науки та освіти" -
науковий семінар в в рамках Днів науки в
НаУКМА
Наукова бібліотека, НаУКМА, Київ. 31 січня
5 Бруй О. М. Семінар-презентація "Електронні журнали 
видавництва Emerald"
Наукова бібліотека, НаУКМА, Київ. 12 березня
6 Бруй О. М. 15-а Мiжнародна конференцiя "Бiблiотеки та 
iнформацiйнi ресурси у сучасному cвіті 
науки, культури, освiти та бiзнесу"
м. Судак, АРК 7-15 червня.
7 Бруй О. М. Семінар-презентація діяльності наукової
бібліотеки НаУКМА  для представників 
університетських бібліотек  м. Києва та 
Київської обл.
Наукова бібліотека, НаУКМА, Київ. 22 лютого
8 Бруй О. М. Круглий стіл “Винятки та обмеження з 
авторського права в цифровому середовищі”
Державний Інститут інтелектуальної 
власності, Київ
28 лютого
Наукова бібліотека НаУКМА
9 Бруй О. М. Міжнародна науково-практична конференція 
"Традиційні та електронні інформаційні 
ресурси бібліотек ВНЗ в інформаційно-
освітньому просторі держави"
м. Київ 19-22 травня
10 Бруй О. М. Міжнародний семінар «Відкриті репозитарії: 
Нові моделі наукової комунікації»
Наукова бібліотека, НаУКМА, Київ. 19 червня
11 Бруй О. М. 5 Міжнародна науково-практична 
конференція "Інформатіо-2008" -
Інформаційні ресурси: створення, 
використання, доступ
Алушта, АРК 1-5 жовтня
12 Бруй О. М. Міжнародна наукова конференція “Бібліотека 
як соціокультурний феномен: історія та 
сучасність”
м. Львів 15-17 жовтня.
13 Бекішева О.І. Мiжнародна конференція «Українство у світі: 
Україна є там, де живуть українці»
м. Чернігів 23-25 травня
14 Воскресенська Г. П. 15-а Мiжнародна конференцiя "Бiблiотеки та 
iнформацiйнi ресурси у сучасному cвіті 
м. Судак, АРК 7-15 червня.
Наукова бібліотека НаУКМА
науки, культури, освiти та бiзнесу"
15 Купрієць С.В. Семінар-презентація "Електронні журнали 
видавництва Emerald"
Наукова бібліотека, НаУКМА, Київ. 12 березня
16 Ліщук Т.О. Електронні ресурси для науки та освіти" -
науковий семінар в в рамках Днів науки в
НаУКМА
Наукова бібліотека, НаУКМА, Київ. 31 січня
17 Ліщук Т.О. Семінар-презентація діяльності наукової
бібліотеки НаУКМА  для представників 
університетських бібліотек  м. Києва та 
Київської обл.
Наукова бібліотека, НаУКМА, Київ. 22 лютого
18 Ліщук Т.О. Семінар-презентація "Електронні журнали 
видавництва Emerald"
Наукова бібліотека, НаУКМА, Київ. 12 березня
19 Ліщук Т.О. 5 Міжнародна науково-практична 
конференція "Інформатіо-2008" -
Інформаційні ресурси: створення, 
використання, доступ
Алушта, АРК 1-5 жовтня
20 Ніколаєва М.В. Семінар-презентація діяльності наукової Наукова бібліотека, НаУКМА, Київ. 22 лютого
Наукова бібліотека НаУКМА
бібліотеки НаУКМА  для представників 
університетських бібліотек  м. Києва та
Київської обл.
21 Ніколаєва М.В. Семінар-презентація "Електронні журнали 
видавництва Emerald"
Наукова бібліотека, НаУКМА, Київ. 12 березня
22 Ніколаєва М.В. Нарада-семінар директорів бібліотек 
вищих навчальних закладів Київської та 
Одеської зон "Спільні дії - спільні 
перспективи"
м. Одеса 16-18 вересня
23 Патрушева Т.О. Семінар-презентація діяльності наукової
бібліотеки НаУКМА  для представників 
університетських бібліотек  м. Києва та 
Київської обл.
Наукова бібліотека, НаУКМА, Київ. 22 лютого
24 Чорна Т.В. 5 Міжнародна науково-практична 
конференція "Інформатіо-2008" -
Інформаційні ресурси: створення, 
використання, доступ
Алушта, АРК 1-5 жовтня
Наукова бібліотека НаУКМА
25 Чорна Т.В. Семінар-презентація "Електронні журнали 
видавництва Emerald"
Наукова бібліотека, НаУКМА, Київ. 12 березня
26 Шарій О.М. 5 Міжнародна науково-практична 
конференція "Інформатіо-2008" -
Інформаційні ресурси: створення, 
використання, доступ
Алушта, АРК 1-5 жовтня
27 Юхневич Ю.В. Семінар-презентація діяльності наукової
бібліотеки НаУКМА  для представників 
університетських бібліотек  м. Києва та 
Київської обл.
Наукова бібліотека, НаУКМА, Київ. 22 лютого
28 Ярошенко Т.О. Електронні ресурси для науки та освіти" -
науковий семінар в в рамках Днів науки в
НаУКМА
Наукова бібліотека, НаУКМА, Київ. 31 січня
29 Ярошенко Т.О. Семінар-презентація діяльності наукової
бібліотеки НаУКМА  для представників 
університетських бібліотек  м. Києва та 
Київської обл.
Наукова бібліотека, НаУКМА, Київ. 22 лютого
Наукова бібліотека НаУКМА
30 Ярошенко Т.О. Семінар-презентація "Електронні журнали 
видавництва Emerald"
Наукова бібліотека, НаУКМА, Київ. 12 березня
31 Ярошенко Т.О. Міжнародна науково-практична конференція 
"Традиційні та електронні інформаційні 
ресурси бібліотек ВНЗ в інформаційно-
освітньому просторі держави"
м. Київ 19-22 травня
32 Ярошенко Т.О. П'ята міжнародна науково-практична 
конференція "Документознавство.  
Бібліотекознавство. Інформаційна  
діяльність: проблеми науки, освіти та 
практики"
м. Київ 20-22 травня
33 Ярошенко Т.О. 15-а Мiжнародна конференцiя "Бiблiотеки та 
iнформацiйнi ресурси у сучасному cвіті 
науки, культури, освiти та бiзнесу"
м. Судак, АРК 7-15 червня.
34 Ярошенко Т.О. Міжнародний семінар "OPEN ACCESS: 
EXPLORING SCHOLARLY 
COMMUNICATION"
Кишинів, Молдова 23-24 червня
Наукова бібліотека НаУКМА
35 Ярошенко Т.О. 15-а Національна книжкова виставка-ярмарок 
"Форум видавців у Львові"
м. Львів 11-15 вересня.
36 Ярошенко Т.О. 5 Міжнародна науково-практична 
конференція "Інформатіо-2008" -
Інформаційні ресурси: створення, 
використання, доступ
Алушта, АРК 1-5 жовтня
37 Ярошенко Т.О. Міжнародний семінар «Open Access 
Awareness Reaising»
м. Єреван, Вірменія 15-16 жовтня
38 Ярошенко Т.О. eIFL General Assembly - 2008 м. Софія, Болгарія 5-9 листопада
39 Ярошенко Т.О. Семінар «Проблеми розміщення та 
поширення наукових публікацій через 
репозитарії відкритого доступу»
Тернопільський державний 
технічний університет ім.Пулюя, 
Тернопіль, Україна
19 листопада
Наукова бібліотека НаУКМА
Додаток №9 Електронна бібліотека:  Центри знань в університетах України. Опис проекту.
«Електронна бібліотека:  Центри знань в університетах України»
ОПИС ПРОЕКТУ
З метою якісного інформаційного забезпечення розвитку науки та освіти в Україні, організації доступу  до світових інформаційних 
ресурсів та створення власних академічних ресурсів, започатковано проект «Електронна бібліотека:  Центри знань в університетах України»
та визначено стратегічні завдання цього проекту. 
Реалізація проекту дасть можливість забезпечувати, підтримувати та вдосконалювати інформаційну базу, необхідну для навчальної та 
науково-дослідницької роботи українських учених і фахівців та відповідні механізми  обміну інформацією з метою інтеграції українських 
науковців до міжнародної світової академічної спільноти. 
Учасники проекту реалізують його у відповідності до затвердженого плану та порядку. 
Києво-Могилянська Фундація Америки – є ініціатором проекту за фінансової підтримки Регіональної Місії Агентства США з 
міжнародного розвитку (USAID) в Україні, відповідає за реалізацію проекту та його управління, в т.ч. скликання Наглядової Ради, 
Виконавчої  Ради та Дорадчої Ради проекту.
Учасники проекту призначають відповідального координатора проекту. 
На першому етапі проект створюється на базі трьох університетів України: Національний університет «Києво-Могилянська академія», 
Харківський національний університет ім. В. Каразіна, Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича за підтримки Центру 
Технологій та Інноваційного Менеджменту Нортвестерн Університету в США та Всеукраїнської Асоціації "Інформатіо-Консорціум". Проект 
відкритий для участі університетів України, і вже в 2009 р. планується залучення ще кількох університетів з Донбасу та Криму.  Проект 
розраховано на три роки і в наступних етапах планується долучити провідні університети кожного з регіонів України.    
Необхідною складовою проекту є створення Центру знань в кожному університеті та відповідно створення соціальної наукової мережі 
Центрів Знань в Україні в цілому. Створення такої мережі ще не має аналогів в Україні. Центри знань ґарантують підтримку проекту у 
наступному:
Наукова бібліотека НаУКМА
 У використанні наукових електронних ресурсів  в навчальному процесі та наукових дослідженнях, що проводяться в університеті. 
 У забезпеченні можливості вільного доступу до інформаційних ресурсів проекту  для студентів, викладачів та науковців 
 У забезпеченні можливості вільного розміщення публікацій викладачів, співробітників та студентів університету через власний 
електронний інституційний репозитарій та/чи створені електронні журнали відкритого доступу
 У розвитку стратегії перетворення наукової бібліотеки університету у науково-інформаційний центр на принципах доступності, 
оперативності, комфортності. 
 У призначенні відповідальних осіб для координування дій, управління та розвитку електронних ресурсів 
Проектом передбачено:
 Створення системи навчальних програм та тренінгів для університетських спільнот;  
 Створення системи обміну інформацією між Україною та світовою академічною громадою;
 Розвиток співпраці між університетами, науковцями та іншими інституціями, які представляють економічні, культурні ті інші 
сфери суспільної діяльності;
 Зняття інформаційної завіси для українських учених та професіоналів;
 Інтеґрацію України до світу та підвищенню конкурентноздатності.
Проект планує на першому році виконання: 
 Передплату ліцензованих інформаційних продуктів для кожного університету – електронних журналів, електронних книг, баз даних -
найважливішого ядра (Core) світових інформаційних ресурсів, що покриють всі галузі знань (наука, техніка, медицина, соціальні та 
гуманітарні науки):  Бази даних EBSCO; електронні журнали видавництв Elsevier, Springer, Oxford University Press, Emerald (E-
Management Xtra), Institute of Physics, JSTOR, Association for Computing Machinery, Nature Publishing Group та інші. 
 Створення порталу управління е-ресурсами та створення академічної соціальної мережі Центрів Знань 
 Проведення циклу тренінгів в кожному з Університетів та спільних 2 наукових конференцій 
Збільшення мережі університетських бібліотек потребуватиме і надалі фінансування та підтримки з боку фундацій, держави, 
недержавних установ, корпорацій та університетів. 
Деяка оцифрована інформація є загальнодоступна і може бути у вільному доступі, але основна частина наукової інформації захищена 
авторським правом і не доступна без передплати. Сплата ліцензій являється необхідною вимогою для доступу до електронних ресурсів та баз 
даних. 
Наукова бібліотека НаУКМА
У багатьох країнах електронні бібліотеки підтримуються державою та для їх розвитку надаються субсидії. Початкове фінансування 
проекту, що створено в Україні, здійснюється за підтримки USAID, Києво-Могилянської Фундації Америки та участі університетів. Але 
також потрібна додаткова фінансова підтримка уряду України, бізнес спільноти, фондів, участі університетів та користувачів. 
Підтримка цього проекту – це є інвестиція в майбутнє України, в її стабільність та розвиток  конкурентної країни. Ця ініціатива буде 
мати вплив на громадське суспільство країни та розвиток демократичного процесу, створюючи доступ великої кількості інформаційних 
ресурсів для максимальної кількості користувачів. Проект «Електронна бібліотека:  Центри знань в університетах України» збільшить 
використання технологій, забезпечить інформаційну базу для розвитку науки та освіти в Україні. 
